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Xa" letra a del segundo lema de la 
'Asamblea estudiantil trata de ((Bibliote-
cas de los centros de enseñanza y de su 
funcionamiento». 
En distintas ocasiones se ha reclamado 
contra el servicio de nuestras Bibliotecas, 
y siempre que de esto se ha hablado, los 
encargados de estos centros han defeudi-
lo su gestión, que hay que reconocer q\ie 
;s bastante buena, pues hasta la creación ¡ P?sar de los cortes que en los ensayos la 
'leí Cuerpo de bibliotecarios nuestras Bi- $T011; . . 
^liotecas estuvieron totalmente abandona-L-^0 ^ ' T L lnios1 c.0ilcs tain: W1U1̂  . , . • . , , Dien, y por lo sano—léase podrido—en el das, y si bien es cierto que al amparo de | libreto: i uu cu 
los que ingresaron con arreglo á la ley de| ; Lástima de decoraciones, pintadas por 
creación de este mentisimo Cuerpo se; Mnriel, que fué el héroe por fuerza de la 
han ingerido en él muchos que buscaron j noche, obligado con justicia á salir á esce-
en una Biblioteca un asilo seguro, en ge-!lia ^ n los tmeo cuadros del desdichado cuen-
neral, al Cuerpo de bibliotecarios se debe * 
" E L P A R A G U A S D E L A B U E L O " 
E n el d a n Teatro estrenaron anoche un 
cuento fantástico en cinco cuadros los se-
ñores Perr ín y Palacios, con música de los 
maestros Parrera y Luna. 
Fantás t ico . . . y con vistas á los cuentos 
de Calleja, si no tuvieran éstos, la mayor ía 
de las veces, bastante más sentido común 
y , desde luego, decencia, de que carece el 
disparate - cómico - pesado-bailable-sicalíptíco 
que anoche padecimos con paciencia bene-
dictina los espectadores del Gran Teatro. 
La música, á la altufa del libreto: l igeri ta , 
ñoña , sin novedad y pesada, muy pesada, fi 
en España la salvación y conservación de 
muchos tesoros que por incuria y deja-
dez se estaban perdiendo. 
Es evidente que, aún habiendo mejo-
rado, el servicio de Bibliotecas es, sin 
embargo, bastante deficiente, sobre todo 
cu el poco tiempo que están abiertas al 
servicio del público y al número de éstas. 
En París, por ejemplo, las Bibliotecas 
de los centros docentes, y cada uno tiene 
la suya, las horas de servicio, según la 
época del año, son: las Bibliotecas uni-
versitarias se abren todo el año á las nue-
ve de la mañana, y se cierran, desde el 
15 de Octubre al 15 de Febrero, á las 
cuatro de la tarde, y desde 1 de Abr i l á 
últimos de Septiembre, á las seis de la 
tarde. 
En Francia como en Alemania, todas 
ías Bibliotecas, mediante ciertas condi-
ciones, prestan libros á las personas que 
les piden, pero este préstamo no puede 
pasar del plazo de quince días; de este 
préstamo se exceptúan los libros que figu-
ran en los programas oficiales que se fa-
cilitan sin tasa para poderlos usar en la 
Biblioteca de cada Escuela ó Facultad. 
En resumen: éxi tos del escenógrafo, del 
sastre... hasta del apuntador, que se desga-
ñi taba para hacerse oir por los actores, que 
no se sab ían el papel. Allí estaba ü u t i v e r o s , 
que no nos dejará mentir. 
E l paraguas del ahucio, á pesar de la no-
checita de agua, no sirvió de nada. N i para 
pasar el 'rato entretenidos dos horas morta-
les bajo techado.—G. R. 
U E MI C A R T E R A 
En un cierto teatrito madrileño se exhibo hace 
ya días una misteriosa dama quo hace prodigios 
en adivinación y transmisión del pensamiento, sin 
combinaciones ni «trucoe», según dicen. 
La señora Mariscal, que esto es su nombre en 
los carteles, preséntase en escena acompañada Jo 
un señor gordo, lustroso, parlanchín y francés, «en 
apariencia» al menos. Digo en apariencia, porque 
Á ías 'Bibliotecas "deTos estableciinien-j en CRta C,1,KC (lc espectáculos, prostidigit^ ión, «hip-
tos de enseñanza sólo son admitidos para j notlslTK)>>' cartomancia,, etc., etc., no ho dado n¡ por 
trabajar en ellas los profesores y a lumnos f****^ con ^ wwt&fc» que no luzca un 
de las mismas, y algunas veces las perso-
nas autorizadas por los jefes de los cen-
tros. 
Todo alumno de Facultad, al inscribir-
se en ella, abona 10 francos como dere-
chos de Biblioteca, con lo cual puede aho-
«smokin» ó un «frac» más ó menos pignorablc, 
unas cruces cómpletamcntc fantásticas sobro el pe-
cho y una oratoria gangosa., que comienza siem-
pro con estiva palabras: «Bespegtable público... 
Voig á tenog el g.igsto de presentagles á ugstedes, 
etcétera, etc.» Sin perjuicio do decirle al einprcsa-
rrarse el gasto de libros de tex to que en rio me<lia Xwv* m:'s < " contaJum: 
gran abundancia existen y fac i l i tan en las! —1)- Basi^q... ¿podría ser «de» que me adclan-
Bibliotecas universitarias. I ̂ XÜXl unas pcsctillas para csacávi» la capa y unos 
Como en E s p a ñ a el presupuesto de las'Pantaloncs •• i ""^1" ' l'sto-v q"c...-.> ¡usted vetálV. 
Bibliotecas para a d q u i s i c i ó n de l ib ros es ^ etiqueta para toda la vida... 
tan r a q u í t i c o , proponemos dos medios, 
con los cuales pod r í a , con poco sacrifi-
Apartc do osío, es indiscutible que la señora 
Mariscal, dormida, tiene una vista... ¡quo ya qui-
cio, dotarse á estos centros de u n mate- ¡ ^cran tener muchos despiertos! Desdo el sillón en 
r i a l abundante que se rv i r í a de poderoso \ Quo plácidamente se entrega en brazos de Morfoo 
instrumento de trabajo á todos los estu- contesta á, las preguntas quo lo haco el piiblico 
diantes, y sobre todo á los que carecen por boca del parlero señor que le acompaña, el cual 
de recursos para adquir i r los l ibros de so da un cierto aire á Lerroux. 
texto , enorme carga en E s p a ñ a , que no —Mariscal... ¿qué tengo en la mano? 
pueden soportar todos los que estudian. 
. E l primero de estos medios ser ía que 
cada c a t e d r á t i c o autor de u n l ib ro de tex-
to tuviera la ob l igac ión de r emi t i r á c^daj la fila 5.a. 
Biblioteca que dependiera del centro do- —¿Puedes 
cente donde e n s e ñ a , como m í n i m o , seis! hombre ó mujer? 
ejemplares de su obra, y si la Facu l t ad —Hombre... 
ó centro de e n s e ñ a n z a no tuviera B i b l i o -
teca, el mismo n ú m e r o de ejemplares á 
la m á s p r ó x i m a ó á la Naciona l . 
Segundo medio, que á los estudiantes 
se les imponga una cuota por derechos 
de Biblioteca, .como se les impone por de-
rechos de p r á c t i c a s ; de é s to s , como de los 
derechos de Biblioteca, d e b e r í a n ser ex-
ceptuados los estudiantes que just i f icaran 
—Un retrato... - ^ 
—¿De quién es?... 
—Do un caballero que ocupa la butaca núm. 7 do 
doeirmo si la persona retratada es 
no contar con medios pecuniarios y que, 
a d e m á s , hubieran tenido notas de sobre-
saliente en la m a y o r í a de las asignatu-
ras. 
La letra h de este mismo tema, t ra ta 
del ( (Profesorado». Es este tema segura-
mente el do m á s difícil solución., pues si 
bien es cierto que en a l g ú n t iempo los es-
tudiantes tuv ie ron i n t e r v e n c i ó n en la. 
elección de los profesores; para que esto 
sucediera hoy, h a b r í a que modificar com- ¡ 
plctamcnte la ley consti tut iva -del Profe-1 
serado, y sobre todo, su fo rmac ión y ma- 'muy ijxpücaftc en esto tiempo. El público es todo 
ñera de ingreso en el mismo. [lof'dos.; $. dueño do Ja curLora so revuelvo nervioso 
KOsotros creemos que la forma (le iu- 'e , , ¡ti fóitacá... 
greso cu el Profesorado por la opos ic ión , —V.unos... diuos lo que hay dentro... 
Hay Varias larjctus... 
- •¿Qué njás?!.. 
---Dos cartas do mujer... y el retrato de una se-
ñorita joven, guapa y morena... 
—¿Algo más?... 
—Un billete -grande... 
—¿De cuánto? 
—¿Qué claso de hombre?... 
—Un cesante... 
—¿Cómo?... A ver... fíjate bien... 
Hay una pausa larga. E l público rumorea... 
—¡Vamos... fíjate más...! 
—Ya le veo... i Wcylcr, de paisano! 
—¡ Muy bien !... 
El público aplaudo; la experiencia resultaba di-
ficilísima. 
El secretario de la señora Mariscal sonrío satis-
fecho y saluda. Se dirige á un-pollo "elegante que 
ocupa una butaca do 9.a fila. 
—Caballero... ¿me haco el favor de su cartera? 
El "pollo eleganto palidece y vacila. 
—¡Es un minuto nada más 1 
Al fin, la sa/.'a. 
—.Mariscal... ¿qué es esto? 
—Una cartera.,. 
—¿Podrías doeirmo lo quo contiene? 
—Sí. 
Kn ol salón no so oye una mosca, cosa también 
es Ja que menos se presta á errores y á 
pauvinazgos. N o estamos conformes con 
la formá*y manera en que hoy u u l icen-
ciado ó doctor se prepara á la regencia 
de una c á t e d r a , y este cap i t a l í s imo de-
fecto es la cansa eficiente de muc t íoS de 
los males que la e n s e ñ a n z a en todos sus 
grados padece hace mucho t iempo; somosj _ p 0 libre circulación... para las carreras do ca-
de los que creemos que el profesor se for- bajíos, 
ma e n s e ñ a n d o , como creemos que n o L R Í ¿ cn ei póblfeo. 
bastan unos gril lantes ejercicios de oposi-
ción paria que u n maestro d e s e m p e ñ e b ien 
su c á t e d r a ; la experiencia nos ha demos-
trado que profesores que fueron b r i l l a n -
tes opositores, fueron y son maestros m u y 
mediocres, que no saben n i conocen el 
secreto de sacar buenos alumnos; es axio-
ma incontrover t ib le que no e n s e ñ a mejor 
el que m á s sabe, sino el que posee el don 
de saber comunicar lo que e l alumno ne-
cesita saber con sencillez y claridad. 
Repetimos que este te ína es tan impor -
tante, que por su naturaleza no cabe en 
los estrechos l í m i t e s de u r i a r t í c u l o de pe-
í iódico . 
Los d e m á s temas .los seguiremos t ra-
tando en a r t í c u l o s sucesivos; por hoy , 
««icemos punto . 
'ASCIIAM 
Un sabio, esfudía-
Un füésofo, piensa. 
Un polífseo, habla. 
listo compra EL DEBATE y 
guarda los valesu 
,E1 pollo elegante so pono de pie. 
—No siga ... no haco falla...- está muy bien,., 
muy bien. 
El público: 
—¡Que siga!... i Que tontirmeI... 
El secretario: 
—Concluiremos c-I experimento. A ver, Mariscal: 
¿ves algo aún en la caliera?... 
—VOQ.„„ una... dos... cuati'o... sí... cinco papele-
tas do empeño./. 
Ovación, que dicen los doctores taurinos cn sus 
revistas. 
Como ustedes ven, BO trata do 1111 caso real-
mente notable en eso de la clarividencia, quo do 
seguro sabríi aprovechar Canalejas en cuanto se 
entere. 
Yo me figuro á la «vidente» en un gabinctilo de 
la callo do las Huertas, con D. José 4 un lado, y 
el Zancadilla de la señora Mariscal al otro. 
Canalejas, arrogando el poblado entrecejo, hará 
anhelante mil preguntas: 
—¿Puede usted decirme, señora, lo que quiere Es-
paña?... , 
—Si, señor... Ique so marchen ustedesI 
Canalejas, hablando consigo miijinoi . 
—«¡Eso ya lo sabía yo!» 
C o m i s i ó n que h a v e n i d o de G r a n a d a p a r a in f lu i r en l a p r o n t a c o n s t r u c -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de la A l p u j a r r a . A l a d e r e c h a d e l A r z o b i s p o e s t á e l 
a l c a l d e de G r a n a d a , S r . L a c h i c a . FOT." BERRIATÚA 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Coiuisión granadina (pie gestiona la construc-
ción del ferrocarril de la Alpujarra . 
E l presidente de la inisma, Sr. Lachica, 
dió cuenta de las satisfactorias noticias que 
el minis t ro de Fo>v:nto t r ansmi t ió ayer al 
diputado por M o t r i l , Sr. Romero, como con-
secuencia de la reunión que celebró con los 
ingenieros que han de llevar á cabo las rec-
tificaciones del pr imi t ivo proyecto y reba-
ja de las valoraciones del mismo. 
De és tas deducía el diputado granadino que 
110 t r anscur r i r án muchos días sin que sea sa-
cado á subasta el trayecto de la línea entre 
M o t r i l y Granada, quedando para después los 
demás trayectos á medida que vayan siendo 
rectificados. 
Después recomendó á los concurrentes que 
los que uo formen parte de la Comisión que 
ha de continuar en Madrid practicando ges-
tiones, vuelven inmediatamente á Granada, 
como así lo efectuaron anoche, y transmitan 
á los que impacientes esperan uua solución 
satisfaectoria la proximidad de ésta. 
E l diputado vSr. Montes Jovellar propuso, 
y se acordó, que no se declarase disuelta 
la reunión sin consignar y exteriorizar de al-
g ú n modo la más enérgica protesta por cuan-
tas reticencias han venido circulando alre-
dedor de este asunto, considerándolo como 
aparejado con alguna inmoralidad, y que pe-
día se hiciese luz, á fin de dejar demostrado 
que los granadinos cn sus gestiones no per-
seguían otro lucro que el de ver realizada una 
obra largo tiempo reclamada por aquella pro-
vincia. 
E l Sr. Lachica, recogiendo las indicaciones 
del Sr. Montes Jovellar, anunció que'hoy d i -
ric-irfnn-trnn cnrtn á los perúVlicos para que 
éstos la publiquen, en la que será consig-
nada la indicada protesta. 
T.a Comisión pcriimnente, que ccnl imiará 
en Madrid, so propone visitar hoy á los jefes 
de las minor ías parlamentarias del Congreso 
para solicitar su apoyo en pro de la construc-
ción del íerrocarfit de (iranada á M o t r i l . 
L o s corcho-taponeros catalanes, andalu-
ces y e x t r e m e ñ o s . Contra l a exporta-
c i ó n del corcho en plancha. V i s i -
ta á Canalejas . 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , se reunie-
ron nuevamente en el Círculo de Unión Mer-
y ~ - • — " r u i . ocrmirtiurt 
cantil , los representantes de los eorcho-tapo-
neros de Cata luña , Andalucía y Extrema-
dura. 
Después de una breve exposición, hecha 
por el presidente, de la crisis por (pie atravie-
sa', la industria corchera, se acordó .por una-
nimidad d i r ig i r una exposición al Gobierno 
solicitando la inmediata imposición, por lo 
menos, de un derecho' de 50 pesetas por 100 
kilogramos á la expor tac ión de corcho cn 
tablas, al objeto de proteger la industria na-
cional, cuya falta de primera materia, mot i -
vada por la excesiva exportación de la inisma 
al extranjero, produce la crisis insostenible 
por que atraviesa dicha industria. 
Reinó en la Asamblea gran entusiasmo, 
siendo de notar las manifestaciones enérgi-
cas y terminantes de los representantes obre-
ros ante la perspectiva de una p róx ima y se-
gura paralización del trabajo por la escasez 
de primera materia. 
Los reunidos han acordado además vis i -
tar al presidente del Consejo y á otras eleva-
das personalidades para interesarlas en fa-
vor de sus pretensiones. 
Mejoras en Zaragoza. R e u n i ó n de la Co-
m i s i ó n . Buena d i s p o s i c i ó n del jefe 
del Gobierno. 
Con objeto de gestionar mejoras locales de 
gran in terés para Zaragoza, ha llegado á Ma-
dr id . una Comisión, compuesta del alcalde, 
D. Demetrio Galán ; teniente alcalde D . Ma-
riano Chicot y concejal Sr. Torre Puril lo. 
Ayer tarde, y convocada por el alcalde, se 
celebró UUa rennión á ln mip ĵ̂ jĵ 1^ ^ '¿^r 
m á s - t n ? los cnmfsionn 
putados por Zaragoza y la provincia. 
Kl alaibb- y el Sr. Chicot dieron cuenta de 
los diversos asuntos cuya resolución vienen 
á gestionar, haciendo todos los reunidos ob-
servaciones encaminadas á asegurar el mejor 
éxi to de la gest ión. 
La Comisión, acompañada de los represou-
tantos cu Cortes, lia pedido hora para visitar 
al presidente del Consejo, el cual es tá dis-
puesto,^ según hizo constar el Sr. García 
Sánchez , á demostrar su s impa t í a por Zara-
goza, concediéndola acpicllas mejoras razo-
nables y compatibles con la si tuación del Te-
soro. 
ws mtmm mmmim 
En el segundo miévcolcs wagner iáno , gaa-
chc interpretóse La Walkyria , con uu é x . t o 
resonante y increcidísimo para Massini l ' ic -
ra l i , que á fuerza de arte, gusto en el can-
tar, extraordinarias condiciones de actor y 
excelentes registros medio y alto, ha conse-
guido hacernos olvidar el poco volumen de 
vez que posee y su mediano registro bajo. 
Hizo un Wotan admirable y fué ovacionaelo 
varias veces. 
Las demás partes no satisficieron al pú -
blico ni á la cr í t ica . L a -scíioia M viosten-
Rabl no consigue afiliar en las notas agu-
das, y en las otras desmerece t ambién por 
su t imbre opaco. Brunhilda, pues, no pudo 
entusiasmarnos n i siquiera cu la delicadísi-
ma escena final del. tercer acto. 
Ĵ a señora Carrara canta muy bien, pero 
sólo tieue uu h i l i t o de voz nada á propósi to 
para las obras tan llenas y robustas de 
Wagner. 
Nuestro compatriota Izquierdo ha adelan-
tado algo desde la ú l t ima vez que le oímos 
en el Real, pero aún no saca partido de la 
voz agradable y extensa de que goza. 
Bien las walkyrias, y muy bien, como 
siempre, el maestro Rabí y la orquesta, siu-
gularmente en la cabalgata y en el final del 
acto tercero. 
La Walkyr ia tiene momentos l í r icos su-
blimes, y justo es confesar que el coloso teu-
tón los ha sabitlo aprovechar de una forma 
t i t án ica , pasmosa... pero apartada de su teo-
ría, que nosotros, lo hemos dicho ya, cree-
mos equivocada. 
E l instante en que florece el amor por p r i -
mera vez en el alma de un héroe , primave-
ra del alma, á que canta de consuno con la 
primavera de la Naturaleza. 
La lucha entre Sigmundo y H u d i n g con 
la muerte de éste á un gesto de supremo 
desprecio del irr i tado Wotan. 
La cabalgata, y el dolor aterrorizado de 
las hijas del vengativo dios. 
Y por ú l t imo , y sobre todo, la lucha entre 
la justicia y el amor paterno antes de cum-
p l i r la terrible sentencia. 
Momentos á lgidos de un valor dra-
mát ico y musical in tens í s imo, y maravillo-
samente expresados por el compositor. 
Mas... ¿ c ó m o ? Abra el di let tavt el libreto 
y la parti tura, y notará dos cosas: la acción 
se para en ellos, y se expresan y amplifi-
can un mismo electo é idea en cada una de 
dichas situaciones culminantes, man ten ién -
dose en la imprecis ión y vaguedad suges-
tiva perfectamente musicable que hemos 
preconizado siempre. 
Pues en la parti tura, la melodía se escla-
rece, hasta pegarse al oído y tararearse, 
n i m á s n i menos que las italianas, claro 
que sin dejar por eso la orques tac ión de 
ser nu t r id í s ima , y el conjunto armónico, 
sonajes callan, y sólo la orquesta desen-
vu.dve musicalmente el sentimiento domi-
nante, lo cual, claro es, nada tiene que 
ver, n i de cerca n i de lejos, con la decan-
tad:; compenetración de la música y la letra 
en su valor específico v aun individuo. Se 
obsecunda y defiere á los fueros de la voz 
humana, dejanelo para mejor ocasión el 
puro recitativo que en teor ía mantuvo el 
genio de Bayreuth. 
En las sucesivas audiciones continuare-
mos explicando nuestro pensamiento, que 
en pocas palabras se reduce 'á que Wagner 
acer tó tan absolutamente en música como 
tuvo equivocaciones en es té t ica . 
R A F A E L A L H A M B R A 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v a s 
V E N T A D E T O D A L A 
E n v í e n s e los paqi ie tes a l apartado de 
E L EJES A T E , n ú n r . 4 6 6 con l a in- • 
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
R E P A S T O B E P R E m i O S 
El "ultimátum" de 
los rusos á 
Persia 
l»OR TI-LÉGUAFO 
SAN PETERSBURGO 22. 
E l periódico Novoie Vremia publica la si-
guiente nota, relativa al conflicto creado por 
Persia: 
«Hemos publicado ya una larga oomuni 
cación de la Agencia, oficiosa, concerniente 
á las razones que han motivaelo la remis ión 
al Gobierno ele Persia de un ult iniatutn. 
Cuantos conocen dicho doctnncnto-, han ('c-
bido abandonar la impres ión de que el (.0-
biemo ruso ha recurrido demasiado prontc 
á esta medida extrema. Ello es que un Im-
perio que se respeta y considera, no puede 
soportar que un ministro persa se arrogue 
una jurisdicción disciplinairia sobre agente? 
consulares rusos (como resalta en uua de las 
Notas d ip lomát icas del Gobierno persa), ó 
que aquél tenga el derecdio de llamar al or-
den al cónsul ruso, porcpie éste ha cumplido 
su deber con dignidad, calma y tacto.' Por 
esto, nosotros hemos emitido la h ipó tes i s 
de que el ul thnatum no debió haberse en-
viado el sábado á las seis de la tarde, sino 
un poco antes; así los soldados persas fue-
ron autorizados para molestar á los agentes 
del Gobierno ruso. 
Pero hay algo que nos conmueve pro-
fundamente y singularmente. E l envío del 
u l t ima tuv i aparc-ce por completo fundado y 
apropiado al objeto que se persigue: nos-
otros nos preguntamos si nuestros diplomá-
ticos, en lo concerniente á la forma del u l -
t imá tum, no han cometido una pecpieña fal-
ta. E l u l t imá tum ha sido enviado; cada cual 
sabe (pie es la indicación de un plazo para 
la respuesta esperada, una parte indispon-
sable y fundamental de todo u l t i m á t u m . Se 
puede dar un plazo de veinticuatro lunas, 
como los italianos á T u r q u í a , ó una sema-
na, sin que esto camftie los térmimis ele 
la cuest ión. De igual modo cjue no se pue-
de hacer u n Tratado sin que en su texte 
figure la palabra «Tratado», no se puede 
tampoco enviar un u l t i m á t u m sin que en 
él se diga: «En tal día y á tal hora se rom-
perán las negociaciones». 
U n u l t i m á t u m es un aviso, mediante el 
cual la potencia que lo envía anuncia que 
se dispone á obrar. Este aviso no tiene 
n i n g ú n sentido si no se dice en él el niCK 
mentó en que pa r t i r án los primeros tiros 
de fusil. 
Creemos que nuestra diplomacia ha come-
tido una gran falta no indicando ese plazo, 
Este hecho da derecho á las autoridade? 
persas á creer que las reivindicaciones rusas 
han sido formuladas con poca seriedad \ 
que no serán sostenidas con mucha insis' 
teucia. Dar á los persas semejante pretcx\ 
to^es una Jaita. Por eso creemos de }if}S - ^ f 
aelvertencia, no moelifica el carácter linne 
y absoluto del u l t i m á t u m remitido á -Pe» i 
sia». 
P e r s i a , c o m s i l a c t c n t c . 
LOXORES 22 (X5,15). 
E l corresponsal del D a ü y Mai l en Tehee 
r á n se hace eco de un rumor, con viso de 
fundamento—dice—según el cual parece que 
Persia ha accedido á las pretensiones del 
u l t i m á t u m ruso. 
T A N G E R . — Z o c o grande y L e g a c i ó n de A l e m a n i a ( l a d e l j a r d í n ) . 
FOTOGRAFÍA ASENJC-SALAZAR 
E l Tribunal absuelve á un digno 
sacerdote perseguido por el ca-
ciquismo. 
Al.COY 22 (22,55) • 
vSe ha celebrado Consejo de guerra contra 
el ilustrado sacerdote D . Rafael Vil lena, d i -
rector tlel periódico La Defensa. 
Ta acusación pedía para el vSr. .Villena 
seis meses de pris ión. 
'El defensor nombrado, cap i tán Losada, 
p ronunc ió u n br i l l an t í s imo infonne, inspi-
rando sus .palabras en la m á s sana razón y 
en la más estricta justicia, sosteniendo la 
improcedencia de la pena solicitada por el 
fiscal y demandando l a absolución dfc su 
defendido, por irresponsabilidad. 
Después del infonne del defensor, el fiscal 
retiró la acusación, termiuauelo e l Consejo 
de noche. 
E l fallo dictado por el Tr ibunal mi l i ta r 
lia sido bien acogido. 
Cuatrocientos estudiantes de dis-
tintas Facultades de Valencia 
vienen á la Asamblea. 
VAU-NCIA 22 (21,55). 
En el tren correo han marchado á Madrid 
más de 400 estudiantes de distintas Facul-
tades para asistir á la Asamblea que los 
escolares celebrarán en la corte los d ía s 24 
y 25 elel actual. Con el mismo objeto saldrá 
mañana para diclia capital otra numerosa 
Comisión de estudiantes. 
EN C H I N A 
E L D E B A T E , que regala á sus lecto-
res 2.000 duros, ha resuelto el problema 
de la aviación... 
Con dinero, el que menos corre... {vuela! 
POR TELÉGRAFO 
(DIv NUlvSTRO SIvRVICIO EXCLUSIVO) 
L o « y a n q u i s . 
PARÍS 22 (10,30). 
Dicen de Wásl i ington que .el Gobierno 
iiorteaniencano ha decidido ertvíar á Tsinh-
wantan un regimiento de Infanter ía , cum-
pliendó obligaciones cont ra ídas con anterio-
ridad, á fin'de asegurar la l ínea férrea de 
Pekín á la costa. 
La Prensa japonesa excita con toda una-
nimidad al Gobierno de nquel pa ís para cpie 
intervenga eti la cuest ión de China. 
1 
ÍSegún elijimos, se lia celebrado ayer cu el 
Seminario Conciliar de la diócesis el reparto 
clfe premios del Certamen organizado por la 
Congregación del Ave Mar ía con motivo de 
las estas de su centenario. 
Numeroso públ ico llenaba el salón de ac-
tos del Centro docente, cpie se hallaba ar t ís t i -
camente adornado. 
E l Infante Don Carlos pres idió el acto, 
acompañado de los ilustres Prelados de Ma-
drid-Alcalá y vSión, 'marcpiés de la Mesa de 
Asta como ayudante de vS. A . , m a r q u é s de los 
Sóidos y otras distinguidas personaliela-
eles. 
vSe leyó la Memoria por el secretario de la 
Congregación, Sr. Acuña , que fué interesan-
t ís ima . 
T a m b i é n se leyeron los trabajos premiados 
en el Certamen, que fueron muy aplaudidos, 
y de los cuales ya hemos dado cuenta á 
nuestros lectores. _ , c _ 
Muchas señoras de nuestra aristocracia acu-
dieron al Seminario para presenciar el acto. 
M u y avanzada la tarde t é rminó tan s impá-
tica fiesta, que quedará grabada por su ame-
nidad é importancia en la memoria de tóelos 
los que tuvieron el honor de asistir á ella. 
Notas de sociedad 
B O D A S 
En la iglesia de los Jerónimos se celebró 
•ayer el enlace de la señori ta Concepción 
iAJas, hija del célebre publicista é ingenie--
ro mil i tar D . Jenaro, con uu hijo is: ticn 
Javier Sanz, subdirector de la Compañía de 
los ferrocarriles• del Norte de España . 
—Se habla de la boda ele la señori ta Isa-
bel Dato, hija del ex presidente del Con* 
greso I ) . Ecluardo, con D . Joaquín Caro, 
conde de P e ñ a Ramiro y ex gobernador c i v i l 
de Sevilla. 
B A N Q U E T E 
Eos marqueses de Argüel les , que acaban 
de regresar de Pa r í s , proyectan este invierno 
ofrecer algunas fiestas á sus amistades. La 
primera, cpie se verificará en La Huerta, 
parece será Ja de uu gran banquete, ^ cpie 
inv i ta rán , entre otras personas, á alffunos 
personajes polí t icos ele gran siguíficae-'ión. 
T Í T U L O V A C A N T E 
La Dirección general de Contribuciones 
anuncia la vacante del t í t u lo de conde de 
Torreüor ida . 
C A C E B Í A 
propiedad (U 







En la posesión de Mudarra, 
doña Luisa S e m p r ú u , viuda de 
verificado una cacería, á la que 
entre otras personas, el conde 
nes, con dos de sus hijos. En 
ojeos que se dieron_ se cobraron 
mero de liebres y perdices, que 
tidas por la dueña de la finca 
establecimientos benéficos. 
V I A J E S 
Se encuentran en Madrid nuestro ¿fríisul 
en Tánger , D . Juan Potous, y D . Jesús Griu., 
da, ingeniero jefe de las obras del puerta 
de Santander. 
—Han regresado: de Alhama de Aragón , 
el general Polavieja; de Barcelona, la mar-
quesa de Monasterio, y de Pamplona, los 
condes de Guendulaiu. 
S A N C L E M E N T E 
H o y , festividad de este santo, celebraft 
sus días la marquesa de Villasinda, esposa 
del ministro de España en T á n g e r ; la seño-
ra ele Piñat , la señor i ta de Lav íu , el prín-
cipe Metternich y el catedrát ico de la Uni-
versidad Central Sr. De Dieso. 
E N F E R M O S 
Cont inúa grave la marquesa de Navarrés» 
y mefóra notablemente la dama de la I m 
lauta Isabel marquesa viuda de Nájera. 
A D R I 
R E G A L O D E E L £ S £ E A T £ 
T R E I N T A V A L E S como é8te t,an ^'echo á un billete para el sorteo 
de DOS MBL D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Jueves 23 de Noviembre 1911, E L D E S A T E : 
Año Té -Núm. 23 
POJÍ TELÍJGRAX'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
Üsi a r t í c u l o de " L e F á g a r o " . 
PARÍS 22 (12,10). 
E l F íga ro de hoy dedica un extenso art ícu-
lo á los' asuntos de Marruecos. 
Censura en duros té rminos «el niétoüo cic 
negociaciones secretas empleado por el señor 
Delcassé con España contra Inglaterra pr i -
mero, y luego con esta ú l t ima potencia, pero 
din píoveclio alguno, por cuanto la entente 
conliale tuvo como único resultado hacer 
inexpugnable el poderío br i tánico en el Vie-
d i t enáneo y el acuerdo español impuesto por 
Inglaterra, el que acrecentó a ú n dicho p.»d> 
río en perjuicio de Francia. 
«Nuestra po l í t i ca - -pros igue el Fígaro- -se 
ha vuelto oscura y equívoca. Hemos demos-
trado ser los más ligeros del mundo al covn-
prar á Alemania un protectorado que no po-
díamos ejercer. 
Para desligarnos un poco los bra/.o?, ha rá 
falta paciencia, diplomacia y tiempo. 
Por ser los intereses de España la mejor 
ga ran t í a de los de Inglaterra, sólo encon-
traremos en Londres débil apoyo. Podremos 
lograr un «pasillo» para la construcción del 
ferrocarril Tánger-Fe/ . , y ta] vez una rectifi-
cación de la frontera por el lado de Alcá/nr , 
pero nunca tendremos Larache n i Tánger . 
Debemos inclinarnos delante del I ra tado 
firmado en nombre nuestro á espaldas nues-
tras. 
E l mundo moderno está sediento de paz. 
Menester es, pues, entenderse, evitando toda 
herida de amor propio á la caballerosa y va-
liente E s p a ñ a , que reinó en el mundo, y guar-
adémonos de debilitar ó enfriar la entente 
cordíale .—¿Con qué la s u s t i t u i r í a m o s ? — 
dice al terminar el F ígaro . 
L A PREKSA EXTRAÍIJEH^I 
En el Echo de Par í s publica un art ículo 
importante el ilustre católico conde de M u u , 
demostrando la angustia que embarga á los 
individuos de la Comisión de Asuntos exte-
riores ante el problema mar roqu í . 
-La aprobación del Tratado es. sancionar 
oficialmente la cesión de una hermosa co-
lonia á Alemania, una tierra que fué rega-
da por la sangre de tantos valientes. Por 
otro lado, si no aprueban.el Tratado, ¿ q u é 
ocur r i rá? S i empre 'Be r l í n es tá amenazando. 
El conde propone el aplazamiento hasta 
que se conozca definitivamente la si tuación 
de España , que el primer ministro francés j 
llama «nuestra rival». 
Todo el interés de la Prensa de Berlín 
parece i r cada 'vez más hacia el problema 
Üe las relaciones anglo-alemanas. Se encuen-
tra ya en varios periódicos la idea de que 
no se pres tará fe á las protestas verbales de 
amistad por parte de Inglaterra, y que no 
Be dejarán convencer más que por actos. 
Por otra parte, la Prensa oficiosa alemana, 
«;egún la cual las explicaciones dadas por 
M u Kiderlen Waechter'sobre el asunto L l o y d 
George habr ían satisfecho á todos los miem-
bros de la Comisión, se ve desmentida, por 
muchos periódicos. 
Así, el Berliv.cr Tagehlatt dice: «Las ex-
plicaciones del secretario de Estado no han 
satisfecho á todos, «i creemos á varios miem-
bros de la Comisión.» 
La Gaceta de la Cruz escribe: «El Gobier-
• no a lemán no ha sabido contestar pública-
mente, y como hacía falta, á la tentativa de 
in t imidación de Ingla terra .» 
J ' .n íiu, la Frcis: •tnege Zeitnng desaprueba 
<1 unmcmb ae n i -.iu>.n.<. ,' . 
susceptible de i r r i tar á Inglaterra. 
Sobre este particular, el Berliner Tage-
hlatt ve en los cargos recientemente crea-
dos para dos oficiales en la oficina de Not i -
cias del Oficio imperial de la Marina, la se-
ñal de un aumento de trabajo, al cual la 
elaboración de ua nuevo proyecto de ley 
sobre la Marina podría muy bien no ser 
ájenp. 
E n Inglaterra se discute vivamente la 
cuest ión de las relaciones anglo-alemanas, 
que está ahora en el primer té rmino del 
asunto mar roqu í . 
Los periódicos radicales Da i ly News, Dai-
l y Chronicle y Morning Leader publican ar-
t ículos en los cuales hacen resaltar los peli-
gros que encierra una diplomacia secreta sin 
la intervención del Parlamento, y piden, al 
contrario, en toda su extens ión , las. obliga-
ciones de Inglaterra hacia E s p a ñ a y Francia, 
y quieren saber si estas obligaciones le han 
forzado á ignorar los puntos de vista de las 
d e m á s potencias. 
E l Standard dice que ha llegado la hora 
de declarar que la entente anglo-francesa, 
que es la base de la política exterior de I n -
glaterra hace siete años , no debe obligar á 
l a Gran Bretaña á adoptar una hostilidad 
abierta, n i siquiera ligeramente disimulada, 
para con Alemania. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Notas de fla g u e r r a . D o s c o n d e n a s . 
PARÍS 22 (19,10). 
Comunican de Trípoli que el día de ayer 
t ranscurr ió sin novedad, habiendo línicanien-
te los disparos acostumbrados de los turcos 
sobre el frente oriental de los italianos y 
algunos cañonazos de éstos desde Sidi Messi 
contra la Art i l ler ía turca y contra las carava-
nas que cruzaban entre el oasis y Ahinzara. 
E l Tribunal mi l i t a r italiano ha dictado^ un 
fallo, condenando á veinte años de pris ión á 
Fetmi bey, fanático muy influyente y á Fia-
PARA E L L A 
UlIlliU 
MOUINISTA Y F0Ü0NER0 HERIDOS 
POR TELÉGRAFO 
(l>lí NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o m i s i ó n á SVlacirid. 
VALENCIA 22 (i9>50)-
E n el expreso ha marchado á Madrid unaj 
Comisión de concejales valencianos, presi-
dida por el alcalde, para entregar al Sr. Ca-
nalejas las insignias de concejal honorario 
de este Ayuntamiento. 
• Los ediles valencianos aprovecharán su 
estancia en Madrid para' gestionar la con-
versión de la Deuda municipal , la cesión de 
la Albufera al Munic ip io y la construcción 
de un edificio para Facultad de Medicina, 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de Scs r a d i c a l e s . 
VALENCIA 22 (20). 
La Prensa sensata combate con rara una-
nimidad la desgraciada ges t ión en el Ayun-
tamiento de los concejales blasquistas. 
Estos hace a lgún tiempo invir t ieron 
70.000 pesetas en la confección del Censo de 
la población, colocando á numerosos em-
pleados en el Munic ip io con el sueldo de 
dos pesetas cincuenta cént imos . 
Pero ahora resulta que los empleados eran 
protegidos de los blasquistas, que no iban 
á la oficina m á s que en los d ías de cobra 
y que el Censo no fué hecho. 
Y ahora tienen que trabajar horas extra-
ordinarias los empleados de planti l la para 
tener el Censo hecho á su debido tiempo. 
Resulta que en las oficinas del Ayunta-
miento se ha perdido el dinero y el tiempo. 
Este lo gana rán ahora los empleados con 
las horas extraordinarias de trabajo, poro, 
¿ y las 70.000 pesetas? 
Q u e j a s da l o s m é d i c o s . 
VALENCIA 22 (21,TO). 
Los médicos cine reconocieron ayer á los 
empleados d(*la Cárcel Modelo, procesados 
por permit ir q u » Azzati penetrara en dicho 
edificio y conversara "-con los deté\iidt7s de^ 
Callera, cuando fueron á ingresar en prisio-
nes militares han hecho hoy declaraciones 
lamen Lándose de que se les ordenara hacer 
el reconocimiento, por ser éste innecesario, 
toda vez que los mili tares tienen bien de- ¡ 
mostrado que j a m á s maltratan á los pre-
sos. 
Un d e s c a r r i l a m i e n t o . 
VALENCIA 22 (22,30). 
A l entrar en esta capital el t ren- t ranvía 
de Onda-Castel lón descarr i ló , des t rozándose 
la m á q u i n a . 
Resultaron heridos el maquinista Manuel 
Camarillas y el fogonero Vicente Orengas. 
Después de curados de primera intención 
y en grave estado ingresaron ambos heri-
dos en el Hospital . 
R e g r e s o d s u n P r e l a d o . 
VALENCIA 22 (23,55). 
Mañana sa ldrá de esta capital-, con direc-
ción á su diócesis, el i lus t r ís imo. señor 
Obispo de Barcelona, doctor Laguarda. 
La fiesta de Sania Cecilia 
La iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
•fué ayer ocupada por un extraordinario nú-
'mero de fieles, que acudieron á honrar á 
Santa Cecilia, Patrona de los músicos . 
Para hacer aún mayor la solemnidad que 
íe celebraba estrenóse la gran misa del lau-
reado compositor Conrado del Campo, pre-
miada 011 el Concurso abierto por la Socie-
dad Artíst ico-Musical d^ socorros mutuos. 
La entrada del Gloría, o r ig ina l í s ima, y 
Credo, son pág inas suficientes por sí solas 
para acreditar á un autor.^ 
N i la ocasión n i el espacio disponible son 
propicios para rm examen detallado de la 
"ibra premiada. Basto con decir en elogio' 
de la misma que-, según la opinión de cuan-
tos grandes maestros y críticos había entre 
la concurrencia, la gran misa de Conrado 
-leí Campo es un notabi l ís imo acierto de su 
autor. 
Dieron el necesario realce á la obra con 
una maravillosa ejecución la orquesta y los 
coros, formados éstos con elementos del 
Círculo Musical, de" la Real Capilla y de la 
^Capilla Isidoriana. 
Dir ig ió el propio autor. 
Durante el Ofertorio se ejecutó el aria de 
la suite en re de Bach. 
El eminente orador padre Calpena, que 
todos los años toma parte en la fiesta de 
los músicos , p ronunc ió una de sus más afor-
tunadas oraciones. Desarrollando el tema 
«La música , reina de las Bellas Artes y ve-
hículo el m á s apropiado para acercarse^ á 
2líoS)>, hizo un completo estudio comparativo 
de las Bellas Artes, demostrando una vez 
más la gerieial cultura á cuya exposición 
nos tiene acostumbrados el insigne orador. 
Tanto éste como el Sr. Del Campo recibie-
ron entusiastas felicitaciones. 
A l?i brillante fiesta asistió S. A. R. la I n -
fanta Doña Isabel. 
EXPLICACION DEL nSORT* 
Soberljio abriqo tí» Nutria, haciendo juego con 
el manguito; modeJo de la casa Lcroy. de París. 
Viste mucho y es muy práctico. Las solapas 
son anchas, llenando casi al hombro, y las bo-
camangas vueltas, de bastante amplitud. El 
sombrero es de la forma que más se lleva, aun-
que en realidad se admiten grandes, pequeños 
y á capricho. La Moda no ha dado aúa orien-
taciones esta temporada. 
meabenmabruck, culpables de haber excitado 
á las tribus á rabes á la rebelión contra I ta-
l ia.—Ha vas. 
E x p u l s a d o s . 
PARÍS 22 (14). 
Los italianos es tán expulsados de Trípol i á 
todos los altos funcionarios turcos y á sus 
familias. 
E n Constantinopla hay un gran número , 
entre ellos Kenan pachá , ex ayuda de campo 
del ex Su l t án Abdu l -Hamid ; el antiguo pro-
curador del Consejo de Guerra, Rechid pa-
chá, y Mufid bey, quienes han aprovechado 
la ocasión para volver á Europa. 
¡No hay d e r e c h o . ! 
PARÍS 22 (15,25). 
Los aeroplanos militares^ por descuido ó 
por error de cálculo, han dejado caer más de 
una bomba sobre la población pacífica de Tr í -
po l i . Esto ha motivado una reclamación de la 
Sublime Puerta. 
L o s i t a l i a n o s e n T á n o z . 
^ ' R O S I A 22 (21,35). 
La s i tuac ión de los italianos en Túnez es 
t r i s t í s ima. 
Las tropas italianas que tienen que in -
corporarse son objeto del robo de sus mu-
jeres por los otomanos. 
Aumentan las hostilidades. Los lobreros 
italianos se hal lán en la miseria. 
Créese verosímil la noticia del bombar-
deo de la población de Aleaba por los . ita-
lianos. 
M á s n o t i c i a s . 
SALÓNICA 22 (19). 
Se han visto tres buques Italianos á la 
altura de Tathos. 
fLos turcos refuerzan sus posiciones, ha-
biendo enviado fuertes contingentes á Chío, 
Rodes y Smirna. 
E n esta ú l t ima hay 20.000 hombres. 
A los profesores de las escuelas munici -
pales y p ú b l i c a s de Madrid. 
Hoy jueyes. 23, si el tiempo lo permite, 
en obsequio de las n i ñ a s y n iños ' de las 
escuelas que se presenten con sus profe-
sores en la Exposic ión, t end rán entrada l i -
bre y se celebrará un concierto magnífico 
con escogido programa por las aplaudidas 
señor i tas Crehuet, Guardiola, Mourí l le y se-
ñores Vela y maestro Tabeada. 
Empeza rá la fiesta á las tres y media de 
la tarde. 
Se ruega al públ ico que esta tarde deje 
lo? asientos de la sala de conciertos á los 
niños invitados. 
C H O C O L A T E S 
( I B X L 33 A . O ) 
S E E N T O D A S P A R T E 
D H T O D A 
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P A G A R Á CINCO P E S E T A S 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
S i l v a Vlaana en " E l Siglo Futuro" . 
E n los salones de la Redacción de E l 
Siglo Futuro, Esparteros, 1, segundo, d a r á 
e l viernes p róx imo , á las siete de la tarde, 
una conferencia públ ica el Sr. Si lva Vianna 
acerca de Portugal. 
E l conferenciante nos iriiega hagamos 
constar que el hecho de que la conferencia 
se realice en la Redacción de E l Siglo F'íi-
turo no significa que haya de tener carácter 
polí t ico. A esa conferencia, que obedece sólo 
á u n impulso humanitario, el conferencian-
te desearía asistiesen representantes de la 
Prensa 5- numerosas personas, sin dis t inción 
de color polít ico. Se trata de una manifes-
tación en beneficio de los millares de dete-
nidos en Portugal por supuestos ó reales 
delitos polít icos, y para los cuales los car-
bonarios, dueños hoy de la nación vecina, 
exigen penalidades sever ís imas y hasta 
crueles. 
Entre esos detenidos, algunos de los cua-
les lo es tán desde hace mucho tiempo, hay 
ancianos, n iños y hasta mtijeres, v íc t imas 
todos de los m á s despiadacros tratamientos. 
Preciso es salvar á esos infelices de las 
iniquidades que sufren y de las que les 
amenazan bajo la ana rqu ía dominante en , 
Portugal, y E s p a ñ a , siempre hidalga y luí-i 
manitaria, debe dar el primer paso en ese' 
camino con un acto que, según nuestras no-
ticias, será repetido en varias naciones de 
Europa con otros análogos en beneficio de 
los desgraciados portugueses presos. 
E l acto, como decimos, será públ ico. 
ESTADÍSTICA DE MÍTINES CELEBRADOS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n n u e v o modoso de m á q u i n a in fernas 
BARCELONA 22 (14,30.) 
«a jo la dirección del personal afecto a l 
Cuerpo de Art i l ler ía , se ha hecho estallar en 
el Campo de Ti ro de la Bota el artefacto ex-
t ra ído del mar, en el interior de la dársena , 
por una draga de la Junta de obras del 
puerto. 
E l referido artefacto fué ex t ra ído hace 
poco m á s de un mes. 
Se ha comprobado que se trata de una 
bomba sistema Orsini . 
• Era de forma cónica, de 16 cent ímetros de 
largo, 6 de ancho y uno de espesor en su 
parte m á s gruesa. 
Antes de estallar pesaba T.900 gramos; 
después de la explos ión , y recogidos los tro-
zos en que quedó fraccionada, el peso de es-
tos acusó 825 gramos. 
Salieron del casco trece chimeneas oxida-
das y mul t i t ud de tornillos enroscados por 
la parte superior. 
La explosión fué provocada por el coman-
dante de Art i l ler ía Sr. Revira, causando un 
estampido horr í sono . 
Los técnicos dicen que, por su forma, d i -
fiere mucho de las de igual sistema fabrica-
das por el anarquista italiano Momo y usa-
das por Pa l l á s contra el general Mar t ínez 
Campos y por Salvador en su atentado en el 
Liceo. 
Esto hace suponer que la bomba ex t ra ída 
del mar por la draga es de confección m á s 
moderna que aquél las . 
Créese, en su vista, que se trata de un 
nuevo modelo de m á q u i n a infernal, no en-
sayado hasta ahora. 
L o s s a s p e r v i w í e n t e s e!e u n nasaírasj i©. 
BARCELONA 22 (i5,10)-
^Se hallan bastante mejorados los dos náu-
fragos que en la noche del sábado fueron 
recogidos de la playa, frente á Pueblo Nue-
vo, por la pareja de carabineros de servi-
cio en dicho punto. 
Los dos pescadores relatan qn.e el mar es-
taba bastante embravecido cuando decidie-
ron salir de pesca con otros dos compañe-
ros en u n laúd . A l intentar una maniobra, 
una ráfaga de viento volcó la pequeña em-
barcación, cayendo al agua los cuatro pes-
cadores, dos de los cuales desaparecieron 
entre las aguas casi inmediatamente. 
Los dos supervivientes consiguieron ganar 
or i l la , de donde fueron recogidos por los 
carabineros. 
La embarcación desapareció á los pocos 
momentos. 
• o o r t e de l doc tos» C o r í e j ó n . 
BARCELONA 22 (16,20). 
Tras penosa a g o n í a , falleció esta m a ñ a n a 
el rector del Inst i tuto de segunda enseñanza 
y canónigo de la Catedral, doctor Cortejón. 
vSu muerte ha sido sent id ís ima. 
M a ñ a n a se da rá sepultura al cadáver del 
sabio doctor. 
A l entierro as i s t i rá el excelent ís imo se-
ñor Obispo, el Cabildo, Asociaciones cató-
licas y los estudiantes. 
Los periódicos de la noche publican sen-
IMÉMB Turcrolopfías, diciendo que el firtrulo era. 
u n cervantista i lustre, ciador elocuente, 
virtuoso sacerdote y profesor insigne. 
E l entierro del doctor Cortejón promete 
ser una manifes tación de duelo. 
E s t a d í s t i c a de m í t i n e s * 
BARCELONA 22 (21,15.) 
En el Gobierno c i v i l se ha facilitado una 
estadís t ica de los mi t ins electorales celebra-
dos con ocasión de la pasada lucha elec-
toral . 
vSólo en Barcelona se celebraron 50 de sig-
nificación radical, 36 la izquierda catalana, 
18 la coalición de las derechas y uno indefi-
nido. Total , 105. 
En los pueblos de la provincia se celebra-
ron 7 de la izquierda catalana, 4 radicales, 
2 conservadores, uno regionalista, uno so-
cietario, uno administrativo y 7 sin otra de-
nominac ión que electoral. Total , 27. 
L a c a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
BARCELONA 22 (21,50.) 
Algunos vecinos de la calle de la Univer-
sidad han visitado al gobernador, felicitán-
dole por la c a m p a ñ a sanitaria. 
C o n f e r e n c i a s . 
BARCELONA 22 (23,10). 
Para explicar el proyecto de mancomunidad 
catalana, en la semana p róx ima se celebra-
rán varias conferencias en los distintos cen-
tros autonomistas. 
L a A s a m b l e a de A c c i ó n c a t ó l i c a . 
BARCELONA 22 (23,30). 
La Junta diocesana ha acordao hacer hacer 
una tirada especial de la circular del i lus t r í s i -
mo señor Obispo sobre la Asamblea de Acción 
católica, que t e n d r á lugar en Diciembre pró-
x imo. 
U n i n c e n d i o . 
. BARCELONA 22 (23,55). 
E n una t in torer ía de la calle de Cerdeña, se 
ha declarado uu incendio, iniciado en el seca-
dero á consecuencia del calor despedido por la 
estufa. 
E l siniestro adqu i r ió grandes proporcio-
nes, reduciendo á cenizas el local. 
E l Cuerpo de Bomberos logró al fin ex t in-
gui r el fuego después de grandes trabajos. 
Las pérd idas -se calculan en 6.000 pese-
tas. L 
L a f i e s ta de S a n t a C e c i l i a . 
BARCELONA 23 (1) . 
Los músicos celebran con gran entusiasmo 
la fiesta de Santa Cecilia, Patrona del divino 
Ar te . 
• . • I • 
BANOUETE EN HONOR DE TORQUITO 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a fiesta de S a n t a C e c i l i a . 
BILBAO 22 (20). 
E l Orfeón. Euskaria ha celebrado hoy la 
fiesta de Santa Cecilia con una misa á toda 
orquesta con el concurso de las masas co-
rales del Orfeón. 
Después se reunieron en un banquete. 
E l p r s c i o de 2a c a r n e . 
BILBAO 22 (21,15). 
Una Comisión de tablajeros ha visitado 
al alcalde para manifestarle la imposibil i -
dad de rebajar el precio de las carnes y tra-
tando de demostrar lo justificado del au-
mento con los precios que rigen en otras 
capitales, debido á la carestía del ganado. 
E l alcalde ha vuelto á insistir en que se 
rebaje el precio de las carnes. 
T a b l a s r e g u l a d o r a s . 
BILBAO 22 (21,55). 
Las Sociedades obreras han solicitado del 
Ayuntamiento establezca tablas regulado-
ras. 
U n a d e s g r a c i a . 
BILBAO 22 (22,10). 
E n Ortuella cayóse de un andamio de una 
casa en construcción el obrero llamado Pa-
blo Montejo, f racturándose en la caída una 
pierna. 
F u é conducido al Hospital . 
Banq iao t e ¿a Tore j i a i to . 
BILBAO 22 (22,50). 
-Los amigos y admiradores del diestro Se-
ra! í 11 Vigióla, Torquito, le obsequiarán con 
u n banquete él p róx imo domingo en el Club 
Cocherista. 
Actitud da l o s KacioEiaStstas. 
A pesar de sobreseerse el proceso que se 
le seguía al concejal nacionalista Sr. De la 
Torre por la causa que se le instruye en 
San Sebastián juntamente con ios Betnas 
miembros de IPS Juntas católicas, no so re-
solverá hasta que el Congreso determine 
acerca del suplicatorio del Sr. Sánchez Mar-
co, procesado en unión de la Junta. 
Los nacionalistas, si no se le repone antes 
de que tome posesión el nuevo \ y u i i t a -
miento, asegúrase qué se nega rán á entrar 
en arreglo con los liberales para la distribu-
ción de varas y puestos en las Comisiones. 
Recuérdase con este motivo que existen 
procesos instruidos contra varios concejales 
de la izquierda, á los cuales, s in embargo, 
no se les depone de sus cargos. 
A LA ASAMBLEA ESCOLAR 
POR TELÉORAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P o r d i s g u s t o s m a t r i m o i i S a í © » , 
S E V I I v L A 22 (23,15) 
En el barrio de Triana ha puesto fin á sus 
días la joven de vein t i t rés años Josefa Ro-
mero. 
La infeliz mujer, aprovechando la ausencia 
de su marido, ingir ió una cantidad de áci-ic 
sulfúrico, falleciendo entre espantosos sufri-
mientos. 
La causa determinante de su resoluciói 
ha sido originada por disgustos habidos cu 
su matrimonio. 
L a A s a m b l e a e s o o l a r . 
SEVILLA 22 (23,30). 
Una Comisión de estudiantes de esta Uni-
versidad ha visitado al gobernador c iv i l , solí-
citando influya cerca de la Compañía de loh 
Ferrocarriles Andaluces, para obtener una re-
baja en el precio del billete de Sevilla á Ma-
dr id , que los escolares se proponen utilizar 
para asistir á la proyectada Asamblea. 
Real izarán el viaje á la corte m á s de 300 es-
tudiantes. 
V i s t a do u n a c a u s a . 
SEVILLA 22 (23.50). 
Ha comenzado en esta Audiencia la vista de 
la causa instruida con motivo del asesinato 
del comerciante Bonifacio Abascal, perpreta-
do en la calle de Hiniesta. 
MeiúD fie estadios 
g r e W a o i l M e l i l e l i 
mas 
La Congregación de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús , en su sec-
ción de caballeros, establecida en la iglesia 
del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, tendrá el d í a de retiro espiritual , 
correspondiente á este mes, el domineo 26 en 
Chamar t ín de la Rosa. 
Los señores sacerdotes y seglares que de-
seen tomar parte en este día de retiro, debe-
rán avisar antes de las cuatro de la tarde 
de m a ñ a n a al vicesecretario (San Nicolás, 
n ú m . 11, segundo), especificando el nombre 
y señas del ejercitante. 
A las nueve y media se celebrará la santa 
misa. 
Los señores congregautes Se da r án por avi-
sados cou este anuncio. 
Esta Asociación ha comenzado sus traba-
jos en pro de sus ideales y del objeto de su 
cons t i tuc ión . 
Anteayer celebró junta la sección de Be-
neficencia de la misma. 
Presidió el diputado por Villajoyosa y v i -
cepresidente de la misma, Sr. Jorro, y asis-
tieron los Sres. Balbín Yunquera, Valdés , 
Soler y. Labernia, Ifernas, Segovia y el se-
cretario, Sr. Mar t ínez de la Riva. 
Entre muchos de los proyectos que es tudió 
la junta , merece especial mención el de crear 
Bibliotecas circulantes, con destino á las 
cárceles y prisiones, y colocar en las libre-
r ías buzones destinados á recoger las obras 
que la caridad destine á tan benéfico fin. 
Apuntá ronse eu la junta proyectos tan 
importantes como la fundación de una re-
vista penitenciaria. 
E l Excino. Sr. D . Francisco Lastres, pre-
sidente de la Asociación, se adhi r ió á lo 
acordado por atenta carta, ya que ocupa-
ciones le i m p e d í a n la asistencia-
N Ü E 3 T K 0 3 POZTÜS 
Chulona de mis Madriles 
la de los labios de grana, 
con carita de azucena 
y con dos ojos que abrasan 
La del pañolón de ñecos, 
la del cuerpo de sultana, 
¡ t a n juncal y tan bonita 
como una mata de albahaca 
La mujer de mis fatigas, 
la •morucha de mis ansias..,-
¿ p o r qué fuiste traicionera 
y por qué fuiste, tan mala 
con el hombre que te qu i só 
con las en t r añas del alma ? 
¿ Y por qué será, Dios m í o , 
que no puedo despreciarla 
y quiero ser desdeñoso 
y quiero darla en la cara 
con otros amores nuevos., 
y alegrarme y. . . olvidarla, 
s in conseguir otra cosa 
que tenerla a ú n más grabada 
en m i corazón, que es todo 
de esa ¡ picara chulapa! 
¡Mald i tos sean los quereres 
que ponen fuego en el alma 
y nos abrasan de celos 
y nos consumen de rabia, 
porque ese fuego encendido 
de verdad... ¡ya no se apaga! 
¡Dichoso el que nó ha encontrado 
por su suerte una gitana 
que le coja prisionero 
sólo con una mirada!... 
Como á mí me cogió un d ía , 
para m i eterna desgracia, 
una con m a n t ó n de flecos, 
muy graciosa y muy barbiana, 
tan juncal y tan bonita 
como una mata de albahaca... 
F E R N A N D O D E URQVIJO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A conferenciar con Canalojas. 
V i c o 22 (20,10). 
Ha marchado á Madrid una Comisión de 
la Junta de Defensa, acompañada del dipu-
tado á Cortes Sr. Urzáiz y representantes 
de la .Prensa, que va á esa capital cor. ob-
jeto de conferenciar con el presidente del 
Consejo sobre el conflicto planteado entre 
esta población y el gobernador de la pro-
vincia. 
Muerte del marqués de Murrieta. 
LOGROÑO 22 (18,40). 
Ha fallecido esta m a ñ a n a , confortado cor 
los auxilios de la Religión, el caballeroso 
m a r q u é s de Murrieta, muy querido en esta 
capital por su bondad 3r virtudes. 
El finado era natural de Arequipa (Perú). 
S igu ió la carrera de la» armas, llegando 
á obtener el grado de coronel, con el c\\n\ 
m a n d ó u n regimiento de húsares . Fué ayu-
dante del general Espartero, con quien 1c 
ligaba una es t rechís ima y leal amistad, que 
rompió la muerte del general. 
Retirado del Ejérc i to , v iv ía actualtn:;ite 
rodeado de su servidumbre, .pues r o tenía 
familia cercana, y dedicado á empresas a r i -
cólas y á la exportación de aceites y vinos. 
Por iniciat iva d d Ayuntamiento, y 6 pe-
tición suya, le fué concedida hace años pói 
el Gobierno la cruz de Beneficencia. 
E l a r i s tócra ta fallecido dejó redactada su 
esquela de defunción, expresando en c-ii.i su" 
voluntad de que se entregasen loo ijcscías 
' a l sepulturero de Santurce (Vizcaya), oue 
es donde se le enter rará , próximo á l;i 
pu-ltura de su madre. 
La Corporación municipnl está ha-iomlo 
gestiones para que se deposite el cridávcr en 
la sala capitular, convertida al efecto en 
capilla ardiente. 
E l testamento del marqués de Munich 
será abierto esta tarde. 
Furioso temporal. Pánico á bordo de! "Pió IX" 
LAS PALMAS 22 (21,15). 
Hoy ha fondeado en este puerto el tras-
a t lán t ico Pío I X , procedente de Cádiz. 
A causa del furioso temporal que se vio 
obligado á correr, tardó cuatro días cu el 
viaje. 
E n el momento de entrar en el pnctlo 
arreció el viento, dando el buque taa tre-
mendos bandazos que el numeroso pasaje 
abandonó , presa de loco pánico, las cáma-
ras y los salones, subiendo á cubierta en 
atropellada carrera, de la que resultaron 
bastantes heridos y no pocos contusos, que 
han sido curados á bordo. 
E l Pío I X conduce 500 pasajeros, que 
van á las Ant i l las . 
Socorros á los damnificados. 
MURCIA 22 (22,20.) 
Bajo la presidencia del gobernador, y con 
asistencia de los diputados y senadores poi 
la provincia y de los alcaldes de los pue-
blos damnificados por efecto de los últimos 
terremotos, se han repartido los socorros re* 
cogidos por la Prensa local y los Círculos 
para aliviarles de las enormes pérdidas ex-
perimentadas en los pueblos de Lorquiau, 
Alguazas, Cent ín y Campos. 
E l gobernador pronunció un discurso f w 
do las gracias á los donantes eu nombre m 
los socorridos. 
A falta de Cámaras, música di camera, 
A propósito de un banquete político. 
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EN GOBERNACION 
\" E l Sr. Barroso, contra su costumbre, no, 
recibió ayer mañaua á los representantes de 
ia prensa. 
En su t l c í ^ 0 1° hizo el. subsecretario, se-
íío'i' Navarro Revciler, quien manifes.tó que 
Z. tenía noticia alguna que facilitar. 
ún icamente dijo que había visitado al m i -
nistro nna Comisión de farmacéuticos, que 
fué á formular algunas pretensiones de inte-
réS profesional. 
WEYLER 
r El general Weyler estuvo ayer en Pala-
rio adonde, según dijo, fué para cumpli-
mentar á Don Alfonso. 
El general estuvo por la tarde en la Pre-
sidencia, conferenciando largamente con el 
cr Canalejas acerca de la política general, 
y especialmente por lo que afecta á Cata-
P*' CANALEJAS 
Fl presidente del Consejo manifestó á los 
teborters que á diario le visitan que no te-
S nóticia alguna que poderles comunicar. 
El "presidente recibió durante la tarde de 
cr }.a visita del conde de Romanones, con 
íeu habló detenidnmente de asuntos po: 
q11. 
Utico.; FIRMA DE MAP.SNA 
ge han firmado los decretos, siguientes: 
Concediendo la gran cruz naval blanca al 
contialmiraute Sr. Concas. 
_-Ideni id . id . , roja, al capi tán D . Manuel 
Jiménez. . 
__\ arios ascensos de sargentos a segunuos 
r t¿ i t tn tes de Infantería de Marina. 
MANIFESTACIONES DE LEÓN Y CASTILLO 
^ É l ex embajador de España en Par í s se-
ñor í eón v Castillo, hablando de la cuest ión 
ttíarroquí/lia mani íestado que cuando pre-
tendió Francia comenzar á negociar con Es-
naña sobre Marruecos, los polí t icos espano-
L de todos matices se pronunciaron por 
»1 sííií" Qt10' 110 comenzándose á tratar lias-
te que Sagasta lo decidió así en 1902, pro-
nUOciaucTo la frase de qtie para hacer una 
ynrtilla es preciso romper huevos. 
' El Tratado que se firmó en 1904 en v i r tud 
tal determinación, dice el Sr. León y 
Castillo que es favorable á E s p a ñ a , pues 
3os reconoce una zona de infinencia en Ma-
miccos, y somos, por tanto, copartícipes 
fet Francia en la influencia marroquí . 
En este Tratado se basarán las p róx imas 
neo'ociocioncsi—ha' añadido el ex erabaja-
iór ,- v uo creo que las dificultades con que 
Sstás tropiecen sean ])or la cuestión de la 
Ocupación de Alcázar y Larache, que es cosa 
que está resuelta ya a pr ior i cu sentido de 
que ño las abandonaremos. 
También ha manifestado el señor marqués 
del Muni que no hay que hablar de que 
España ceda á nadie ninguna de sus po-
sesiones, pues, tales rumores son falsas es-
oecies y absurdas fantasías . 
EL COLERA 
Según datos facilitados anoche por el se-
ñor Barroso, la invasión colérica durante 
el pasado mes de Octubre ha sido: 
En Italia, 192 invasiones por 87 defun-
ciones ; cu Austria, 2 por 1 ; en H u n g r í a , 
84 por 40; en Rusia, 16 per 10; en Ruma-
nía, 58 par 26; cu T u r q u í a , 213 por 137; en 
Túnez, 2.004 por 1.117. 
EL PARO DE TENERIFE 
El paro general acordado ayer en Tenerife 
como protesta por las muertes ocasionadas 
en el incidente electoral de Las Palmas, se 
ha verificado sin la menor al teración, según 
anoche dijo el Sr. Barroso. 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
Dice un periódico: 
¿..Los ministeriales no desconocen el deplo-
rable efecto que ha causado en la opinión 
tudiosas y cultas y el gallardo acto de rei-, 
vindicación de la presente, dispuesta á incor-
porar á la España actual á su historia de 
oro, 110 al resto de Europa, que-.en muchos as-
pectos está por bajo del noble y generoso 
pueblo español . 
¡Viva E s p a ñ a i ¡Vivan las Universidades 
españolas ! ¡ Vivan las Escuelas Especiales !— 
El Comité Central de la Federación Nacional 
Escolar.—Madrid, 18 Noviembre 1911.' 
E l señor ministro de Ins t rucción pública 
ha acordado suspender las clases m a ñ a n a j¡ 
pasado con objeto de cpie puedan asistir todos 
los estudiantes á la manifestación y á la 
Asamblea. 
E l general Luque ha sometido á la firma 
de Su Majestad los siguientes decretos de 
Guerra: 
Regulando el reingreso' del personal del 
Cuerpo de Intendencia que presta sus ser-
vicios en comisión en el de Intervención y 
forma de amortizar la excedencia creada eñ 
el primero de dichos Cuerpos. 
—Proponiendo al coronel de Caballer ía 
D . Saturnino Salvador Hernández para t i 
mando del regimiento' de .lanceros de Es-
paña , sép t imo de dicha Arma. 
—Idem á los tenientes coroneles de la 
Guardia c iv i l D. Fernando Norberto, don 
Salvador Mil lán, D . José Eonet, D . Teo-
baldo Cambil , D . E m i l i o Mar t ínez y don 
José Salinas, para el mando de las Coman-
dancias de Alicante, Santander, Orense, 
Oviedo, Cáceres y Teruel, respectivamente. 
-—Concediendo al general de brigada de 
la sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejérci to D . Basilio Fe rnández 
Grande y Diez Nieto la gran cruz blanca 
del Méri to Mi l i t a r . 
Continuando la serie de conferencias de 
esta sección, d iser tó anoche en el Inst i tuto 
de Ingenieros civiles, ante numeroso y dis-
t inguido auditorio el ingeniero industr ial 
D. Miguel Useros, sobre el impor t an t í s imo 
tema del «Cálculo de los aparatos de avia-
ción y necesidad de fundamentarlo en expe-
riencias realizadas en laboratorios <fépe-
ciales». 
Llegó á la demostración de que es nece-
sario contar con personal adecuado para el 
establecimiento y desarrollo de esta indus-
tr ia en nuestro país , dairdo cuenta de que 
en todas las naciones civilizadas se halla es-
tablecida la enseñanza elemental y superior. 
E l conferenciante fué c ídurosamente feli-
citado por su notable trabajo y por la b r i -
llantez con que lo expuso. 
• 0 o 
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BOLSA D E MADRID 
Fonslos públicos.-In'cñor -1 0/0 cont*. 
Idem fui do 111 os 
Idem iin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' do España 4 0/0... 
Oblis. municipales por Rosnlüis 4 0/0. 
Id. 1908 lifl. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. MÍ Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vailadohd á Ariz.i ") 0/0... 
Comp.s Madrileña Electricidad ó 0/0. 




11 O X 
S U P R E M O 
Una casación. 
La .Sala segunda ha casado y anulado la 
sentencia de la Audiencia dé San Sebast ián , 
que condenó á Ensebio Mart ínez Bravoky, di-
rector de la Agencia Eranco-Inglcsa, á la 
pena de sesenta y tres años, cinco meses y 
vein t i t rés días de privación de libertad, como 
autor de cuatro delitos de falsedad, diez de 
estafa y uno de usurpac ión del t í tu lo de in-
geniero. 
E l Supremo le condena en su lugar á vein-
ticuatro años y tres d ías de pris ión correccio-
nal, ó-sea al t r ip lo de la pena correspondien-
te al delito m á s grave, como pretendía el le-
trado recurrentej Sr.' Cabello. 
E l Tribunal cast igó al procesado á la 
totalidad de las penas que correspondían 
á los delitos imputados acón la l imitación es-
tablecida en la regla segunda del art. 89 del 
Código penal», pero como este precepto dis-
pone que se aplique ún icamente el t r ip lo de 
la penalidad del delito m á s grave, «dejando 
de imponerse las demás» , la casación se ha 
reducido á acomodar la resolución á las pres-
cripciones de dicho ar t ículo, desestimando 
los otros motivos que se alegaban. 
La vuelta del novio. 
Una moza de Cubo de Vino, pueblo de la 
provincia de Zamora, tuvo en su niñez un 
novio que emigró á tierras americanas. 
María Hernández , que así es llamada la jo-
ven, creyendo en la eterna ausencia del ga-
lán , se puso eu relaciones con Mat ías Ta-
ñíame. 
Cuando hacían proyectos de boda próx ima , 
se recibió la noticia de que el antiguo novio 
regresaba á su pa ís natal. 
La madre de la chica, suponiéndole mejor 
partido, le impuso el rompimiento con Ma-
t ías . 
María se resis t ió , y á hurtadillas de su ma-
dre pelaba la pava con el mozo, pero un día 
fué sorprendida por aquél la , que ratificó 
enérgicamente su decisión, amones tándola 
con severidad. 
' Los novios adoptaron una resolución fata-
lísima ; la de darse muerte mutuamente. 
Mat ías quedó encargado de buscar las ar-
mas y clegiar el momento oportuno, que fué 
en la mañana del 4 de Junio de 1910. 
E l muchacho, que no había dormido en 
toda la noche madurando el plan, penet ró 
en casa de la novia, encontrando á ésta eu la 
cocina atareada en la preparac ión del desayu-
no para una hermana pequeña . 
Le recordó lo convenido; se most ró ella 
conforme y cogió la pistola que Mat ías le 
ofrecía. 
Quedó éste con la Sltya, y á una señal 
dispararon. A María le falló el t i r o ; en 
cambio, recibió un balazo que le produjo la 
mnerte. 
A l verla caer, Mat ías volvió el arma con-
tra sí , y d i sparó , car»sándose varias -lesio-
nes en el pecho, qne curaron á los pocos 
d ías . 
Procesado por estos hechos, se celebró el 
juicio oral en la Audiencia de Zamora. 
E l Jurado negó cuanto alegaba la de-
fensa en favor del acusado, no reconociendo 
siquiera que hubiese tenido relaciones con 
la v íc t ima. 
E l veredicto fué de tal naturaleza, que la 
Sala le impuso la pena de muerte por el 
delito de asesinato, cualificado por la alevo-
sía, y con la agravante de haber cometido 
el delito en la morada del ofendido. 
Derecho feral. 
E n lá .Sala primera vióse un recurso de 
casacióii contra sentencia procedente de la 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
militares: cap i t án D . José Vil la lón. 
Parada: León. 
Jefe de parada: señor comandante de Wad-
R á s D . Eernando Andreu Guerrero. 
Imaginaria: señor comandante del Rey don 
Arturo Alvarez Ponte. 
Guardia del Real Palacio: León, dos pie-
zas del 2.0 montado y 22 caballos de la Prin-
cesa. 
Guardia de S. A. R. Infanta Isabel, León. 
Jefe de d ía : señor teniente coronel de fe-
rrocarriles D . José Madrid Ruiz. 
Imaginaria: señor teniente coronel del se-
gundo mixto de Ingenieros D . Juan Montero 
y Esteban. 
Visi ta de Hospital : Wad-Rás , sexto capi-
t á n . 
Reconocimiento de provisiones: Pav ía , se-
gundo cap i tán . 
^ Retén para Capi tanía general y guardia: 
Segundo mix to de Ingenieros. 
Los ministros de la Guerra y de Marina 
despacharon ayer m a ñ a n a con Su Majes-
tad el Rey. J 
E l Soberano tuvo después audiencia mi-
l i tar , ofreciéndole sus (respetas los genera-
les Weyler, Arce y Valle, el coronel de Ca-
ballería Sr. White , el cap i tán de navio se-
ñor Estrada, el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Bazán, los comandantes Mariné 
y Hernández , el cap i tán Sr. Ferrando y el 
primer teniente D . Joaquín Enjuto. 
Su Majestad el Rey paseó por la tarde 
eu automóvi l , acompañado del Sr. Quiño-
nes de León. 
Fueron á la Casa de Campo. 
Su Alteza la Infanta D o ñ a Isabel asist ió 
ayer á la iglesia del Carmen, donde se ce-
lebraba la festividad de Santa Cecilia. 
— E l cap i tán gtueral D . Marcelo de Azcá-
rraga ofreció sus respetos á Su Majestad la 
Reina Cristina. 
téiígá que eso, en todo caso, no seria sm em-
peñada' discusión, pues había ministros re-
sueltamente partidarios de i r al Parlamen-
to cuanto antes. 
Sobre este y otros asuntos no reina la ma-
yor armonía en el campo ministerial . 
SÁM LUIS OBISPO 
. Esta tarde, á las seis, dará otra conferen-
cia en la parroquia de San Luis , calle de 
la Montera, el Salesiano padre Fierro, y en 
ella se propone demostrar que la obra del 
'Tibidabo es eminentemente patr iót ica y so-
cial. 
La amenidad con que trata el padre Fie-
rro las cuestiones, su conmovedora senci-
llez, el dulce abandono de su oratoria, que 
no busca otra cosa que llevar luz y persua-
sión á las almas, le han ganado el cariño 
madrileño, y la concurrencia promete ser 
cada día m á s selecta y numerosa, si cabe, 
gue el domingo pasado. 
El padre Fierro dedicará los tres días si-
guientes á esclarecer la figura de Juan Bosco 
y su obra, humana, pedagógica y social-
ineute considerada. 
Idem de España 
Idem Hipotecánp de Espaüa 
Idem de Castilla 
Idem de Giión 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
S. ( i . Azucarera España, Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hcllín 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicanto. 
Comp.a Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 


























Como •recurrente, y á nombre de doña 
Amalia Amat , informó el Sr. Cruells, y 
como recúrr ido, y en nombre de doña F r a ñ -
cisca vSalas, el Sr. Pi y Arsuaga. 
Las cuestiones que hab rán de .ser resuel-
tas cu el rectirso f o n Ins sii^xj.icntoH: 
P X T E N O T S ; C O N T R A T A D O 
E l diestro Antonio Fuentes ha sido con-
tratado por la Comisión de diputados pro-
vinciales que se encuentra en Sevilla para 
tomar parte en la corrida de Beneficencia, 
que se celebrará el día 2 de A b r i l . 
Con Fuentes a l te rnarán—si llegan á un 
acuerdo diestros y diputados—los espadas 
Vicente Pastor y Gallito y el cordobés Ma-
chaquito, si se encuentra restablecido y 
quiere seguir en Tos toros, como afirman 
sus ín t imos . 
Los toros serán cuatro de Santa Coloma 
y otros cuatro de otra ganader ía acreditada, 
pero no designada aún . 
EIST S A N S E B A S T I A N 
La Asociación de la Prensa donostiarra 
celebrará dos corridas de toros los d ías 2 y 
9 de A b r i l . 
En ambas tardes toreará Ricardo Torres, 
Bombita, y Cástor Ibarra, Cocherito. 
E l ganado que se lidie en las dos corridas 
será de acreditadas ganade r í a s andaluzas. 
X71T L I B R O 
Hemos recibido un precioso ejemplar del 
l ibro t i tulado Capeando temporales y matan-
do toros, que es una in te resan t í s ima y com-
pleta biografía del valiente matador de" no-
villos Zacarías Lecumberri. 
Con decir que el autor de Capeando tem-
porales y matando toros es nuestro compa-
ñero en la Prensa el culto periodista bilbaí-
no Pepe Larrea, está dicho todo y es el me-
jor elogio que .se puede hacer del amen í s imo 
l ibro. 
¿ S E R A V E R D A D ? 
Parece ser que entre la empresa madrile-
Castaño de la mitad del resto de la pena 
que le falta por cumplir . 
Ministerio de la Gobernación . - - ) ícn \ de-
creto concediendo nacionalidad española á 
D . Trifón Juan Bautista Doxandavaratz y 
Barneche, subdito francés. 
—Otro ídem á D . Moisés Yechcua, súb-
dito heleno. 
Ministerio de la Gucrra.—Rcal orden dis-
poniendo se devuelvan á los i n l n esados las 
1.500 pesetas que depositaron para redimir-
se del servicio, mi l i ta r activo. 
Ministerio de Hacienda.—Real orden dis-
poniendo que el beneficio de que habla el 
párrafo segundo del art. 3.0 de la 103' de 
12 de Junio ú l t imo sólo alcanza al ejercicio 
corriente de 1911, siendo ún icamen te apli-
cable á los pueblos que en 31 de Julio de 
1910 t en ían tenuinadas sus operaciones ca-
tastrales. 
Ministerio de Fomento.—Real orden apro-
bando los contadores para agua N y tipo-
Casero, presentados por D. Francisco Albo, 
apoderado de la Compañía anónima de elec-
tricidad Siemens Halsks, de Barcelona. 
Admin is t rac ión Central. Gracia y Justi-
cia.—Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-administrat ivo.—Relación de los plei-
tos incoados ante esta Sala. 
Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca mar í t ima .—Aviso á los navegan-
tes.—Grupo 221. 
Hacienda.—Dirección, general de Contri-
buciones.—Anunciando por primera vez la 
vacante del t í tu lo de conde de Torre-Flo-
rida. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas.—Disponiendo que el d ía 29 del ac-
tual se verifique la quema de documentos 
amortizados que corresponde efectuar. 
Gobernación.—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Anunciando ser satisfacto-
rio el estado sanitario en el clisritto consular 
español de Fiume. 
Anunciando la existencia de casos de có-
lera en Karnabal (Rumelia) y en-diferentes 
poblaciones h ú n g a r a s de Mohol. 
Ins t rucción públ ica .—Subsecre tar ía .—Nom-
brando á D . Vicente Navarro G i l ca tedrá t i -
co numerario de Ana tomía topográfica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valencia. 
Fomento.—Ferrocarriles.—Anunciando la 
petición |)or la Compañía de t r anv ía s de Gi -
jón de concesión de un t ranv ía cqji motor 
eléctrico desde el punto denominado La Ce-
landa hasta la fábrica de hilados y tejidos. 
Idem la petición de concesión de un fe-
rrocarril secundario de Moti l la del Palanciftr 
á La Roda. 
Aguas.—Concediendo á D. Roberto Atc-
kerley y D . Manuel Cabañas , en represen-
tación de los Sres. Elders & Fuffes Limi ted 
autor ización para alumbrar'aguas subterrá-
neas eu el barranco Tance (Tenerife). 
üíi y a l A*. Gallito „r 
Cuarenta y dos mil seiscientas 
ochenta y cinco pesetas 
en se/¡os 
La Guardia c iv i l de los puestos de Cara-
banchel y las Peñue las , bajo las órdenes de 
los tenientes del benemér i to Inst i tuto se-
ñores Montero y Blasco del Toro han pues-
to en claro el robo de efectos timbrados co-
metido el día 11 del actual y en plena calle. 
Como recordarán nuestros lectores, el ci-
tado día sustrajeron en la calle de los Re-
yes, de un carro, una caja conteniendo efec-
tos timbrados por valor de 42.865 pesetas. 
A raíz del suceso fueron detenidos el ca-
rretero Antonio Berranco Salamanca y u n 
ordenanza de la Casa de la Moneda que le 
acompañaba , llamado Tomás López Pascual. 
No pudiendo averiguarse nada, con t inuó la 
Guardia c iv i l sus pesquisas, y ayer, los cita-
POR Tici-úc.iiAro 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n P a r a g u a y . 
BUENOS AIRES 22. 
Algunos periódicos dicen que ha estalladd 
un movimiento subversivo en Paraguay. 
V a p o r hundicSo. 
MARSELLA 22 (20,15). 
La casa Thours ha recibido la noticia de 
que el vapor correo Bizert se ha huu.didv 
entre Malta y Túnez . Faltan detalles. 
L a s A d u a n a s t u r c a s . 
CONSTANTINOPLA 23 (21,lo). 
E l Gobierno ha enviado una circular á 
las potencias, exigiendo los derechos de 
Aduanas por la nueva tarifa presentando 
los certificados de origen. 
La m á x i m a en Madrid ha sido de 13 gra-
dos, y la mín ima , de 6. 
E n el resto de la Penínsu la , la m á x i m a , 
de 23 grados, se ha registrado cu. Murcia, 
y la m í n i m a , de uno bajo cero, en Verucl-
E l barómetro marca 656 muí .—Lluvia . 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C s n t i n u a c a ó a a . 
LONDRES 22 (22,10). 
Una Nota oficiosa confirma que el Impc* 
rio de Persia, de acuerdo con los consejc-3 
que le ha dado la Gran Bre taña , ha acor» 
dado conformarse con el u l t i m á t u m ruso. 
F e r r o c a r r i l e s ^ r a i é g s e o . 
ALMERÍA 22 (23,10). 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento, pre-
sidida por el Obispo, el alcalde y el presi-
dente de la Diputac ión provincial , una im-
por tan t í s ima reunión , convocada por la Fe-
deración obrera, para tratar de la construc-
ción del ferrocarril estratégico de Torre del 
Mar vi Zurgena. 
Concurrieron al acto diputados, banque-
ros, comerciantes, los presidentes de las 
Sociedades industriales y representaciones 
obreras. 
Acordóse que salga para Madrid una Co-
mis ión de autoridades y representaciones 
de todas las industrias, presidida por e l 
Obispo, con objeto de pedir a l Gobierno 
la construcción de dicha l ínea. 
A 'ta P e n í n s u l a , s í u e v o gent íEhom&jrs* 
Ea ca&ia áer-aOa 
MELILLA 23 (2.) 
Ha marchado á la Penínsu la el soldado del 
regimiento de Africa Ensebio García, que 
eu el combate del día 20 de Septiembre re-
cibió nueve heridas de otros tantos balazos. 
Ha jurado el cargo de gentilhombre de 
j cámara de S. M . , con ejercicio y servidum-
bre, el teniente coronel .Sr. Carranza. Se 1« 
ha concedido esta dis t inción como recom-
pensa á su comportamiento siendo goberna-
dor del campamento. 
Ha marchado á la Penínsu la el A l h u v 
so X I I L 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á en las minas el 














100,00 ¡ 009,00 
88,50! 000.00 
284,991000,00 
vSi la dote no garantida con fianza se debe ñas relaciones que fueran de dcsca.r, y que j Cobos y Juan de la Guardia y por los guar-
desde la disolución del matrimonio ó desde es muy probable que el año p róx imo no | dias Tomás García y Francisco Conde, detu-
el primer aniversario de la muerte del ma-
rido, y si el esponsalicio devenga in terés 
por imperio de la ley desde que procede su 
entrega con la dote ó por pacto entre las 
dos partes. 
La sentencia del Juy.gado y la de la Au-
diencia resolvieron el problema en el sentido 
de que la dote es debida desde el primer 
aniversario, y que el esponsalicio devenga 
intereses por imperio de la ley. 
^ U J D J E N C J A 
Un hombre muerto. 
E n la .Sección cuarta se celebró la vista 
de un juicio por jurados, que se reunieron 
para juzgar u n delito de homicidio. 
Los hechos ocurrieron el año actual en el 
fignire Rafael Gómez en el abono de Madrid, vieron entre los barrios de las Injurias y las 
Sent i r íamos que se confirmasen estas noti-¡ Peñue las , á Baltasar García (a) el Baltasar, á 
cías porque Rafael es u n torero que en to- | Antonio Rioja e l ' Barquillero y á un tra-
das las corridas «deja ver algo». Su arte... ói pero llamado Pedro Soria el Tiznao, como 
sus clásicas espan tás . ¡Otros hacen menos!I supuestos autores y encubridores del robo. 
n n v <\TT i /FTí rn Según parece, el primero de los detenidos 
i j y j y o i L v i L K i u , £u£. ei pue apr0vechando un descuido del ca-
SUMARIO D E L DÍA 22 
Presidencia del Consejo de viinistros. 
Real decreto disponiendo que por el minis-
terio de Gracia y Justicia se coopere al des-
j E s U a d i a n i s s e s p a ñ o l e e ! 
El Comité de la Federación Nacional Esco-
Ifr ha publicado la siguiente alocución: 
Compañeros de la Facultades, Escuelas Es-
peciales é Insti tutos; el viernes 24 de este 
Jues tendrá lugar en Madrid ci acto m á s 
hermoso y definitiva que se registra en la 
historia de las colectividades estudiantiles 
ü ispanas : la primera Asamblea escolar. 
^ Para coucurrir á ella vienen los compa-
ñeros presidentes de los Comités de la Fede-
ración Nacional Escolar, en representación 
ie los nueve distritos universitarios restan-
tes. Ellos traen consigo la de todos los es-
fUdiautcs españoles , y van á ser nuestros 
huéspedes. 
Cuando la representación de los estudian-
tes madrileños fué en viaje de propaganda 
por España para constituir la F . N . E. , en to-
díís partes se la recibió con muestras^ de de-
lirante entusiasmo y estruendosos ¡ v i v a s ! á 
Madrid y á Tos escolares madr i leños . Tene-
^os, pues, una deuda de grat i tud que cum-
plir con ellos, que demostraron hacia nos-
otros su firme adhes ión y car iño, su hidal-
guía y hospitalidad. Para que de una vez que-
de pagada dicha deuda y podamos demostrar 
al mismo tiempo á quien 10 dude que los es-
tudiantes españoles están estrechamente uni-
ftosj como nunca lo estuvieron, id todos, 
^hsolutamente todos, á la estación del Medió-
dia_ el viernes, 24, á las diez y media de su 
janana á esperar á nuestros compañeros de 
!«arcelona. Valencia, Zaragoza, Oviedo, San-
.tlago, Sevilla, Granada, Salamanca y Valla-
dolid, pues á dicha hora y en esa estación 
".̂ se acordado por ese Comité hacer el re-
g i m i e n t o oficial. 
* como ellos, llevad vuestras banderas y 
|standartes, que demuestren que, como el es-
tudiante a lemán, el español en sus alegrías y 
Monoi-es tremola su distintivo, y se hace pre-
ceder de la enseña que ostentando los colores 
£fe su facultad. Escuela ó Inst i tuto, señala 
or-
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,50; Loudres, 27,33; Borliu, 134,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,00; ídem fin de 
mes, 85,05; ídem fin próximo, 00,00; Araortizablo 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Note de Es-
paña, 94,70; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
93,65; ídem Orense, á Vigo, 19,10. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100. 86.10; Crédito Minoro. 485,00; 
Marítima Olazani, 31,00; Minera Villaodrid?80,00; 
Sociedad Minas de Cala, 99,00; Collado Lobo, 
108,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,67; Renta francesa 
3 por 100, 95,55; Acciones Ríotinto, 1.789,00; Idem 
Banco Nacional do Móxico, 1.020,00; ídem Banco' 
do Londiea y México, 615,00; fdom Banco Central 
Mexicano, 449,00; ídem Banco Español del Río de 
la Plata, 450,00; ídem fcrrocariil' Norto España, 
413,00; ídem f&n'ocarril de Madrid a Zaragoza y 
Alicanto, 409,00; ídem Crédit Tjjonnais, 1.537,00; 
ídem Comp. Nat. d'Escptc. París, 940,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior Español 4 por 10Ó, 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,50; Renta alemana 8 por 
100, 81,2.5; Brasil 1889 4 por 100, 87,75; ídem 1895 
5 por 100, 102.25; VniRuay 3 1/2 por 100 74.50; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barrag, 
onza Stand, 26,00; Cobre. 57,75. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México, 403,00 ¡ ídem 
Banco de Londres y México, 239,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 175,00: ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Poscncnto español, 115.00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem 
Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 251,00; ídem Banco 
Español de Chile, 161,00. 
, , , , r» ' i i J — , ren  ue v^raeia  rasacia se c ere i uts-
pueblo de \1l labr1llo. Según resulta de los • arrollo de las ^ púb]icas estableciendo 
autos, F e r m í n Heros fue al citado pueblo colonias penales parai íegülar» el trabajo (le 
los reclusos que se hallen en cuarto perío-
á la inauguración de la Asamblea, que se 
^cri t icará á medio día, señalando el glorioso 
Espertar de las generaciones .venideras es-
con objeto de encargar unos géneros de con-
sumo. A l regresar encontróse en el camino 
á Palomino Palencia, y cont inuó la marcha 
en su compañía . 
En tab lóse entre ambos sujetos una cues-
t ión, y Palomino arrojó una* piedra á Fer-
m í n , quien agredió á su contrincante con 
una faca, produciéndole una herida, á con-
secuencia de la cual falleció aquél . 
Instruida la correspondiente causa, ayer 
compareció F e r m í n Heros ante los jueces 
populares. 
E l fiscal, vSr. Torrecilla, le acusó como' 
autor de un delito de homicidio s in eir-
cunstancias. 
Por la defensa actuó el letrado Sr. Rin-
cón, que hacía sus primeras anuas en el 
foro. Sostuvo la eximente de leg í t ima de-
fensa. 
E l Jurado dic tó veredicto de culpabilidad, 
y después de leído éste, se. suspendió el 
juicio, que t e rmina rá en la tarde de hoy. 
¡ V e i n t i c u a t r o a ñ o s de presidio y 2.244 pe-
jgsetas de multa! 
E n la Sección segunda concluyó el j u i -
cio por jurados de cuyo desarrollo hemos 
dado cuenta en d ías anteriores. 
Formuladas las preguntas, el Jurado se 
•retiró á deliberar, i í l veredicto fué de in-
culpabilidad por lo que a t a ñ e á las false-
dades, y de culpabilidad por el delito de 
estafa que se a t r ibuía al administrador j u -
dicial procesado. 
E n vista del veredictoi, y contra el crite-
rio de las acusaciones,, el Sr. Aragón soli-
citó que se absolviera al procesado, por en-
tender que no concurr ían los requisitos ca-
racteríst icos de la estafa y sí sólo una res-
ponsabilidad c i v i l . Ea sentencia recayó, im-
poniendo al procesado la pena de un año, 
ocho meses y ve in t iún d ías de presidio co-
rreccional y 2.501 pesetas de indemnización. 
U n banquete. 
Anoche se celebró en el Casino de Madrid 
el banquete ofrecido por los cronistas de T r i -
bjuiales á D. José Lu i s Castillejo, que des-
pués de diez y siete años de laber^ periodís-
tica, en la qne acreditó el seudónimo de 
Licenciado Vidriera con la amenidad de sus 
informaciones forenses, abandona las tareas 
de la pluma para dedicarse á las importan-
tes de su bufete. 
A la comida asistieron los Sres. Ar imón, 
Hoy jueves, función correspondiente al tur-
no segundo, se cantará por vez primera en 
esta temporada la ópera Manbn, del maestro 
Massenet, con este reparto: 
Manon Lescaut, Resina Storchio; Una sir-
viente, señor i ta R a ú l ; E l caballero des 
do de condena. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto jubilando á D. Eduardo .Serrano de la 
Peña , magistrado de la Audiencia terri to-
r ia l de Barcelona. 
—Otro promoviendo á la plaza de magis-
trado de la Audiencia terri torial de Barcelo-
na á D . Juan José Pelayo y Gowen. 
—Otro jubilando á I ) . Juan Sancho Ca-
ñes , juez de primera instancia del distr i to 
de Atarazanas, de Barcelona. 
—Otro ídem á D. Antonio de Nicolás y 
Fernández , presidente de la Audiencia pro-
vincial de Gerona. 
—Otro trasladando á D . Fé l ix Alvarez 
Santullano á la plaza de magistrado de la 
Audiencia territorial de la Coruíia. 
—Otro ídem á D . Fe rmín Garbayo y Mo-
reno á la plaza de magistrado de la Audien-
cia territorial de Burgos. 
—Otro nombrando á D . Sé rva lo Miguel 
González Moreno para el Juzgado de pr i -
mera instancia del distr i to de Atarazanas, 
de Barcelona. 
—Otro ídem á D. Antonio Santiuste y 
Ubeda para la plaza de magistrado de la 
Audiencia provincial de Toledo. 
—Otro ídem á D. Juan García Pons para 
la plaza de presidente de la Audiencia pro-
vincial de Gerona. 
—Otro í dem á D . José Aroca y Muñoz 
fiscal ele la Audiencia provincial de Gerona. 
—Otro promoviendo á D. Maximiano Bra-
vo y Pérez á la plaza de presidente de la 
Audiencia provincial de Lérida. 
—Otro ídem, en turno segundo, á don 
Bruno F a r i ñ a y Taléns á la plaza de ma-
gistrado de la Audiencia terr i tor ia l de A l -
bacete. 
—Otro ídem, en el turno tercero, á don 
Pedro Uzquiano y López á la plaza de ma-
gistrado de la misma Audiencia. 
—Otro trasladando á D. R a m ó n Estove y 
Rodr íguez á la plaza de magistrado de la 
Audiencia provincial de Almería . 
—Otro promoviendo á D . Fél ix J iménez 
de la Plaza á la plaza de magistrado de la 
Audiencia provincial de Jaén. 
Otro ídem á D . Agapito de las Heras 
Herrero á la plaza de magistrado de la A u -
diencia provincial de Salamanca. 
Otro* ídem á D . Restituto Estirado y 
que aprov 
rretero se apoderó de la caja, conduciéndola 
asta la plaza de los Mostenses, donde en com-
binación con otros, se decidió á trasladarla al 
mercado de ganados. Allí la abr ió , arrojando 
por rma alcantarilla cuanto juzgó sin valor, y 
guardando lo que es t imó productivo. 
E l angelito tiene dieciocho años y ha cum-
plido doce quincenas. 
E n el domicilio del segundo delenido se 
han encontrado 2.670 sellos de 0,15 proce-
dentes del robo. 
E l sujeto t a m b i é n es de abrigo, no te-
niendo que envidiar nada á su compañero 
en lo que á cumplir quincenas se refiere, y 
teniendo de propina ocho condenas por hur-
to. 
E l Tiznáo niega que tuviera participa-
ción en el robo; lo cier tó es que por 350 
pesetas, adquir ió sellos por valor de 5.000 
duros. 
Las tres aprovechados sujetos fueron con-
ducidos á presencia del juez de guardia. 
Ha regresado á esta capital y se ha en-
cargado de la presidencia de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana, el señot 
conde de Peñalver , cesando en ella el vice-
presidente, Sr. García Molinas, que la ejer-
cía en funciones. 
E l general gobernador mi l i t a r de Menor» 
ea, Sr. Gómez Pallete, ha llegado á esta 
corte por encontrarse delicado de salud. 
Alvarez Arranz, Üllrich, Cancela", Peroste- i Benito á la plaza de magistrado de la A u -
guez, Bergia, Plumaues, Pérez Andreu y 
Llasera. 
Guardia primero, Sr. Zanci; Guardia segun-
do y ü n sargento, Sr. Fús t e r . 
Director de orquesta, maestro V i l l a . 
Servicio de la plaza para el 23 de Noviembre. 
Oficial general de d ía : Excmo. Sr. D . Leo-
poldo Manso. 
Imaginaria de ídem: Excmo. Sr. D. Eladio 
Andino. 
dieneia provincial de Cádiz. 
—Otro nombrando para la canonjía de la 
santa iglesia Catedral de Madrid á D . San-
tiago Monreal Oliver. 
- -Otro ídem para la ídem de j a santa 
iglesia Catedral, que ha de reducirse á 'co-
legiata, de Santo Domingo de la. Calzada, 
á ' l ) . Evencio Mart ínez de la Hidalga. 
— Otro ídem para la dignidad de abad de 
la santa iglesia colegial de La Coruña al 
presbí tero "doctor D . Gern ián Ruiz de la 
Cuesta y Sáez. 
- -Otro indultando á Mariano Rodríguez 
Santos y Cuites de hoy 
San Clemente I , Papa, y Santa Felicitas 
con sus siete hijos, y Lucrecia, m á r t i r e s ; 
San Gregorio y San Juan el Bueno, confe-
sores. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas"en 
las Religiosas de Santa Teresa (calle de 
Ponzano), en donde hab rá misa solemne, á 
las nueve, y por la tarde, á las dos, solem-
ues vísperas a San Juan de la Cruz, y á las 
cuatro y media, es tac ión , rosario, preces y 
reserva. 
E n el San t í s imo Cristo de San Ginés , al 
anochecer, cont inúan los ejercicios espiritua-
les, predicando D . Manuel Uribe. 
Con t inúan las novenas en sufragio de las 
ánimas del Purgatorio en la parroquia del 
Buen Consejo, á las cuatro y media, predi-
cando un señor coadjutor. 
A las cinco, en la iglesia del Carmen, el 
señor cura pá r roco ; en San José, D. Fél ix 
Rubio, y en el oratorio del Es'píri tu Santo, 
el padre Saturnino .Sánchez. 
A las cinco y media, en las Religiosas del 
Cospus Ghristi , D . Julio Gracia; en San .Se-
bas t ián , D . Manuel F e r n á n d e z ; en San I l -
defonso, D . Eustaquio .Sánchez; cu San Mar-
t ín , D . Metodio Quintanar, y en San Igna-
cio, un padre t r ini tar io . 
A las seis, eu San Justo, D . Daniel García, 
La misa y oficio divino asa de San Cle-
mente, con rito doble y color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra .Se-
ñora de la .Soledad en la santa iglesia Ca-
tedral, San Marcos, Paloma y Calatravas, 
ó de la Concepción en las Religiosas Co-
mendadoras de Santiago. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
T u r n ó : San Pedro y San Pablo. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Su Santidad el Papa, interpretando una 
frase dudosa de la Encíclica Apostoliccc So:' 
dis, ha declarado en un reciente motu pro-
prio que «toda persona privada, laica á 
eclesiástica, que cita y obliga á comparece! 
sin autor ización del Poder eclesiástico á na 
importa qué persona eclesiástica ante \o3 
Tribunales laicos en lo c iv i l ó en lo c r i in i 
nal, incurre en excomunión latee sententice. 
especialmente reservada al Sumo Pontífice. 
A los jóvenes que no tengan ocupación 
les conviene aprender á escribir á m á q u i n a , 
ya que la mecanografía constituye hoy día 
una especie de carrera. 
La Casa aYost», Barquillo, 4, ha esta-
blecido una Academia, capaz para 240 alum-
nos diariamente. Lección de una hora dia-
ria, pesetas 5 al mes. Clases especiales para 
señor i tas . 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , 4. 
E l presidente de la Cámara de Comercio 
de esta corte ha recibido una solicitud, que 
suscriben m á s de 300 viajantes de comercio, 
en la que reproducen la instancia que d i r i -
gieron al ministro de Fomento para obte-
ner un billete de ferrocarril que les per-
mi t a viajar en tedas las llne&t y diree' io-
nes con el 50 por 100 de rebaja y 50 k i lo-
gramos de equipaje. 
Esta demanda, ha sido informada favo; a 
blemente por varias Cámaras de Comercio-. 
Con objeto de ofrecer su apoyo á la ntie» 
va--ÍSscuela de Aviación qne se proyecta 
crear en Madrid , han visitado al ministre 
de Fomento el coronel de Ingenieros Sr. V i -
ves y el capi tán del mismo Cuerpo .Sr. K i n -
delán. 
E l Sr. Gasset aceptó gustoso el ofreci-
miento. 
Después de larga ausencia ha regresado 
á E s p a ñ a D. José Pomía , uno de los últ i-
mos gobernadores civiles de La Habana du-
rante l a dominación española y director de 
E l Correo Españo l , ó rgano de los españoles 
residentes eu Méjico. 
E l Sr. Pomía establecerá su residencia 
en E s p a ñ a , dedicándose á negocios indus-
triales. 
Léase en cuarta plana e! Infe-
resanfe follefín EL HyERfJMtO 
DEL HOSpiCiO 
SEIS Y S I E T E POR CIENTO DE INTE-
RES Y G A R A N T I A H I P O T E C A R I A , bien 
seleccionada, constituyen renta muy apre-
ciable y seguridad indiscutible para el ca-
pi tal . Tales son los intereses é inversión que 
la N A C I O N A L D E CREDITO da al dincr: 
que sus imponentes le confían. Por ello y 
por la inmejorable gest ión y respetabilidad 
;As?B5Jí? es mejor y más barato que E l de las personas encargadas de la dirección, 
l e a r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A ha obtenido éx i to comp no ha logrado en 
C ^ L S i i l ^ , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. isrnal tiempo ninguna Cooperativa de eré' 
Impértanle.—Es E L KftRBUEfS propiedad ex- dito hipotecario la N A C I O N A L D E CREDI / 
elusiva de L A C / i L E R A , y será legalmente per-1 TO, Barquillo, r , Madrid, 
seguido quien lo copie ó imite. Pedid entre tanto informes y datos. 
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V I amor a l bien ; la práct ica constante de 
tete- la protección al n iño , qne sm ella su-
cumbir ía , acaso con grave detrimento, no 
sólo de su propia persona, sino también cíe 
la sociedad entera, que perdería la út i l co-
operación de uno de sus ni iembíDs; la cris-
t ianización del obrero; su educación en el 
doble aspecto moral é intelectual; la fusión 
de todos los elementos sociales en un solo 
cuerpo, donde el odio esté proscrito y la 
mutua ayuda sea un deber y una obra de 
íodo momento; la absoluta falta de acogida 
para toda idea pol í t ica ; todo esto y algo 
m á s es la ins t i tución admirable de los .Sa-
Jcsianos, cuyo vigor es tan grande^ que la 
permit ió nacer en I ta l ia y en el ano 1857, 
precisamente cuando en aquel Reino las co-
rrientes de gobierno acababan de traer la 
desapar ic ión de todas las instituciones re-
ligiosas, induyendo en ese sentijo los actos 
del conde Cavour. • 
Asociación que-, contra el e sp í r i t u de 
aquel tiempo, tuvo en sí misma, en sus pro-
pios actos, la fuerza suficiente para vencer 
á su misma ¿poca, y aun para mudar res-
pecto de ella , el criterio pol í t ico de los go-
bernantes, que decididamente la apoyaron, 
grande debió ser su cuna. 
Y que fué siempre . obra grande y obra 
cuyas gestiones encajaban 'á maravilla en 
las necesidades de la Humanidad entera, lo 
prueba la circunstancia de contar hoy 324 
casas repartidas en todas las regiones del 
mundo, sin inclmr en ellas lo que más pro-
piamente son manifestaciones de orden dis-
t into, aunque del mismo linaje, como los 
oratorios festivos y las Hijas de María A u -
xiliadora, qne suman en la actualidad un 
considerable número . 
Todo el desarrollo de la misión nobil ís i-
ma de los disc ípulos del venerable Bosco, 
eomprendiendo programas de acción, ense-
ñan/.ns, organización de trabajos, norinas 
de vida, está clara y elocuentemente ex-
puesto en el l ibro que con el t í t u lo de 1M 
ínstitiictófi salcsiana. Lo Que es y lo qne 
hace, ha publicado el verdadero após to l ; de 
la Asociación, padre Rodolfo l-icrro Torres, 
dedicada á su excelencia el señor Obispo de 
Barcelona. 
Con magnífico orden, las pág inas de esta 
obra dan cuenta de todas las ventajas que 
en relación con los fines de la Ins t i tución 
tiene el sistema implantado por los Sa-
lesianos para su múl t ip le acción social. Y 
llega el l ibro en su detalle hasta la publica-
ción de los programas de estudios, cpie cier-
tamente asombrar ían á cuantos no crean 
que es perfectamente compatible con la en-
señanza del oficio de carpintero, con la do-
cunicutación ar t ís t ica y sociológica .suficien-
te para permit i r al obrero la intervención 
activa en discusiones y en trabajos que por 
regla general es tán vedados á la clase tra-
bajadora. 
Conocida universalmente es la acción sa-
lesiana. Sin embargo, a ú n , por desgracia, no 
falta quienes, viven en el m á s lameatablc 
e r ro r en i-uanlo á los fines y á las funciones 
de la misma. A todos, empero, ha de lle-
gar, porque su base se extiende siempre, y 
l legará á todo y á todos, como tiene íor/.o-
¿ameiité que l íegar, dado que no es otra 
cosa que el amor, el amor á los niños po-
bres el amor á los pequeños menesterosotí. 
Del mismo autor hemos recibido un ejem-
plar del informe que pronunció ante la Co-
misión parlamentaria contra el proyecto de 
la ley de Asociaciones. 
C I E 
Ateneo. 
Hoy, á las seis y media de la tarde, dará 
el Sr. D . Rafael Domenech la segunda de 
sus conferencias correspondientes al cmso 
breve de Ar te organizado por el ministerio 
de Instrucción públ ica y Bellas Artes, ;u r r 
ca del siguiente tema: K L | p intura española 
de Coya á nuestros días». 
A las diez de la noche, D . José Fernán-: 
dez Zabala da rá otra conferencia acerca de 
«La Sierra, de Credos». 
I a entrada para las dos conferencias será 
pública y amt.as t end rán proyecciones. 
Circulo Mercantil. 
m p r ó x i m o domingo 26 d d corriente, á 
las cinco de la tarde, se celebrará una matt-
née, primera de la serie con que se propone 
obsequiar esta temporada el elemento jo-
ven á las familias de los señores socios. 
Los curiales. 
La Asociación de dependientes de la Ad-
minis t rac ión de justicia celebrara muta ge-
neral extraordinaria el sábado 25, a las nue-
ve de la noche, en la plaza de San Cines, 
número i . '1 . . A J 
Centro del Eiército y de la Armada. 
Esta Sociedad celebrará Junta general 
extraordinaria el sábado 25 del actual, con el 
fia de proceder á la votación que ha de decidir 
^obre el proyecto de adquisición de edificio 
social en terrenos de la Cran Vía. 
I a votación dará comienzo a las tres de la 
tarde y . terminará á las seis de la misma, ve-
rificándose seguidamente el eserutinio. 
Los albañiles. 
La Sociedad de obreros albañi les de Madrid 
El Trabajo convoca á Junta general extraor-
dinaria, que tendrá lugar hoy, á la» " í ! 
la larde, en el teatro Barbieri ' , ] . ' - ^ f 
ra, 7 ) , para discutir el siguienté ntvV'̂ v 
día: 
1.0 Lectura y aprobación del actn A Í 
terior. QeIf^K 
2.0 La Junta directiva dará cuem f 
conducta societaria de los coinpañer ^ 
nio Alonso, n ú m . 36; Francisco Mavlf 
ro 121; Facundo Cano, núm. 70* v A1^ 
Lozano, n ú m . ^.535, exponiendo'el H 
que ha merecido este asunto. Criteri 
2,.° También presentará á la Asa^Ki 
derogación del acuerdo recaído desés • ^ ' í 
el dictamen de la Comisión arbitral10^! 
asunto de la huelga, en vir tud del rol e1 * 
obtenido en la votación. 3ldta4 
4.0 Discusión de una proposición & 
Junta directiva al objeto de eliminar 1 e i 
de recaudador del Centro. >ul ̂  Pl 
5.0 . Discusión de una proposición , , ' 
ada con la Comisión gestora; y elaci( 
6/ Dar cuenta de la petición do • 
dad del compañero José Mesón Bon,, - ^ 
mero 828. ^ n f i . ' ; 
Imprenta y estereotipia de E L D K R * Í ^ 
2, PASAJE Dli LA ALHAMBRA, 2 TE; 
PARA HOY 
l íEAL. -Fune ión 10.» do abono, 
6.a del turno 2." — A las i> 
y l i 2 , ~ M a n ó n . 
ESPAÑOL—A las 9.—Renací 
miento. 
COMEDIA.—A las 4 y l i2 (3." 
matinéo).—La pitnuza y L u -
cha de clases. 
L A R A . — A Ins 9 y 1[2.—Música 
populaiv-A las 10 y 1[2.—Ln 
losa de los sueños (doble). 
A las 6 y liü.—Luua de miel 
(doble). 
APOLO.—A las 7.—La n iña de 
los besos.—A las 9 . — L i r i o 
entre espinas.—A las 10.—La 
familia real (estreno, doble). 
P O R SU S U A V E P E R F U M E Y" P O R XÍA A B U N D A N C I A 
D E S U ESPUMA. UNTUOSA. 
COMICO.—A las 6 y .Ii2.--Gen-
te menuda (2 aoto», doble). 
A las 10 y I i2 .—El mona-
guillo de la» DeBcalras (2 ac-
tos, doble). 
P R I C E . — A las 6.—Las bribo-
bomsy La Geisha (especial). 
A las 9 y 1[2.—La tempestad 
(doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oepoión Jerónima, 8).—A las 
4 v li4 y 8 y Ii2.—Pelíeulas. 
A'Jas 5.—De la China.—A las 
A las 6.—El director general 
(espec ia l ) . -A IES 9 y l l4 . 
Perros y galos.—A Isa 10 y 
114.—El servicio obligaterio 
(especial). 
• LATINA.—A las 4.—Ciaeraa-
tógrafo.—A las í .—La eonfe 
eión.—A las 6.—Perecito(do-
ble, 2 actos).—A las 8 y I j l . 
Cinematógrafo.—A las 9 y 
lj3.—Los dos pillotes (espe-
cial, 8 cuadros). 
R E C R E O DE SALAMANCA.— 
(Ideal Pol í s t i lo ) . — Abierto 
todos los dias de 10 á 1 y de 
8 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-Jueves infantilos.- Miér-
colos y sábados, carreras de 
cintas. Pkating cubierto. C i -
nematógrafo y otras diver-
iiones. 
JSSTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
' 1 á 6 de la tarde, grandes 
afraeciones. 
FRONTON C E N T R A L — A las 
4. —Primor partido, á 58 tan-
toa.—Amoroto y Machín (ro-
jos), contra Juanito y Eche^ 
varría (azules).—Segundo, á 
3ílantoB.-Ai'/purúa y E r m ú a 
desto (azule»). 
M A S 
Es el calzado 
barato de 
F A B R I C A D O 
POR 
los Religiosos terciens 
\ a j L 0 0 
OE SAH ISIDRO EN VENTA 9 
14 10 
ANTISEPTICO 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGEHTE TENA, escultor, Valencia 
PAN DE VIENA Á f 
MARCA ^ 1 
ge sirve en los grandea hoí*!es 
y mesas ariatoerátioaa. Horna-
da especial do cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
F a n gUUen, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
i k ISW C0RTE6ADA 
Zapatería. Inmenso surlido 
en toda olaso de calzados para 
ía presente estación. Núñez de 
Arce, 17. 
JD3ES O O - ^ í S C X O i S S r 
Tuberías de acero usadas 
para conducción do aguaa y 
vapor y pnra parrales y cer-
cados. J . Rivera Vargas. 
SAN J U S T O , J, MADKJXS 
PAN DE VIENA fi^lTIB 
M A E C A S ^ J l ^ 
VlxquiSitOS CllOC9lR<í3? oía-
bor«t¡<>s & lirnzo y ricas feas-
Ana para postre. 
jPcin [/hiten, eenteup é integra!. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
€an Marcos. 26, y Postas, 4. 
1. * marca: Chocolate de la T r a p a . . m , , , , . « « , , . # , 400 gramos. 
2. * mr.rca: Chocolate de familia , , 469 — 
3. ' marca: Chocolate económico 350 — 
14 y 16 
16 
2,50 1.25, 1,60, 1,75, 2 y 
1.60, 1,75, 2 y 2,60 
1 y 1,26 
Cajltas de merienda, 3 pesetas con 64 r.iciones. Descuento desdo 50 piquetes. Porles abonados desde 100 paquetes hasia 
k estación más próxima. Se fabrio ; oon canela, «in ella y á la vaini l la . No se carga nunca el embalaje. Sa hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- AI detall: Principales ultramarinos. 
Llamamos l a aten-
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora üja do no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
Este nuevo reloj lio-
no en su esfera y ma-
nillas u n a . composi-
c ión R A D I U M . — R a -
d i u m m a t e r i a mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir apl icar lo , 
©n Infima cantidad, 
sobre laa horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeetsmente las 
horas do noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridyd es verdadara-
mente una maravilla, 
Gran faoilitlacl da !a Casa á los seiiores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ftas. 
En caja níquel con bwena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate . 4 0 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de J,50 pías. 
9 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
J O S 
O I 3 3 I R A . X J T - A . I R , 
P A R A RÍO J 5 N E I R 0 , SANTOS, M O N T E V I D E O , BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
El 19 de Noviembre el vapor ACQUITAiNE 
El 30 de Noviembre el vapor PROVENCE 
Se garant iza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
•apidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o e í v ia j®. . 
Se contesta l a correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o esúiirei. 81. Despachos: l ^ i s h T o w n , n ú m e 
s'o ¡ 7 , y P u e r t a d e & i e r r a j nét i i ia í . 
Dirección telegráfica: " P U S I f i » " O I B I i A I / T A R 
E L LPCÍSH i SL regala á sus sug. 
criptores y lectores dos mil ¿ 
ros, distribuidos en esta forma:: 
M i l ifii^'os pnra el priiueyprí' 
mió. 
M i l p e s e t a s para el segundo 
premio. 
E L D 
BmiMMi 2 VA.'AisÜ 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
VÍl'.S. T a r i f a » o c o n ó m i o A n y oombi i iadas . Nol ie iaa . l ioclauioa, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gí-aw C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
Madrid . . . . P í s . 12 
Pr«vincias 18 
Portugal. . . . . . 25 
E x t r a n j e r o s -
UniÓH p o s t a l . . . . 40 
Ne comprendidas, üü 
TARIFA DE PUBL1CSDAD 
Artículos industriales: línea. . . . 3 




En la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera. 
» » » inedia plana. 
» » » cuarto ídem.. 









Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n esquelas hasta las tres 
de la madrugada en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid., 
Tcléjono 365. Apartado de Correos 466. 
RECONSTiTüYESTE 
Y A N T I N E O R A S T É M I C O 
ELÚ ft^lHA DE 'MIAÑA" COMPUESTO 
Esíe medicamemo, tan recomendado ya hoy por la clase 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la u n t r i c i í n Hérviósa, combate la depresión mental, 
producida muchas veces por excesivo trabujo intelectual, a i eado 
de efectos seguros en la euración de l a anemia, debilidad nerviosa, 
ctnpobrecitniento orgánico, convalecencia de enfermedades graves, 
raqtiitisnto, esci-ófnla, fosfaturia, tonificando los centros nercioios 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídate siempre E l i x i r Medina de "Damiana* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 38, MADRID 
Se reciben escue-
las do defanoión y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, has ta las dos de 
l a madrugada. 
PAN DE VIENA 
MARCA ^ i J s í i L 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tardo. 
P a n gluten, centeno c integrul. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Ce admltoH anuncios y sus-
cripciones en la Adminis-
tración de este periódico. 
Sucesor de 3 rX1 O IE& !£& — La más antigua de Madrid 
precios sin compeíencia 
para famnclos, Reclamos, Noíícias, Esquelas, y Aniversarios. 
Oficinas: OESEICAfíS, 8 a l ¡S.-Teléfono 805. 
Píítonsa [iTQsipesíos y tarifas con combinaclonss econórnícas, qua so enyían gratis. 
para 
el tercer premio. 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a pe-
s e t a s para ol cuarto premio. 
Q u i n i e n t a s p e s e t a s para ¿ 
cinco premios de 100 pesetas cada ' | 
zmo. ^ 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a pe- z 
s e t a s para cinco premios de 50 | 
pesetas cada uno. ' f 
n-d* q u i n i e n t a s ^ese-1 
t a s para 100 premios de 2opeé- \ 
tas cada uno. 
Para tener derecho á un bi- ! 
Hete bastará reunir T r e i n t a ! 
v a l e s como el que diariamente \ 
aparece en todos los ejemplares ! 
de E L D E B A T E . Estos vales sê  ! 
rán canjeados en la Administra-1 
ción de este periódico por los | 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador ¿ 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a v a l e s , ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado-
res de fuera de Madrid que h l 
oleren el envío de vales por co-
rreo, habrán de certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
e inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
v íos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hssfca 
el día 24 de Marzo próximo. El 
plazo para canjearlos en nuestra 
Adminis trac ión lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
F o I I c t í i s á z T A j 2ÍEÍSATJE (21) 
E L H U É R F A N O 
D E L 




Enrique Leopoldo da V&rneuil 
es sentimiento de tiiuidez mUina' en una 
joven nue se cncuntra en la calle sola y 
¿ili protección. 
Entró en la Prefectura por el lado opues-
to á las oficinas, dió un golpecito en la 
puerta de uno de los encierros y escuchó. 
No oyendo nada, tosió, y como nadie 
contestara, resolvió hablar. 
—¡ Oliverio—nuírnmró dulcemente,—mi 
querido Oliverio ! 
No había allí más que un mísero vaga-
bundo que había sido preso por haber co-
metido'el crimen de tocar ia ilaula sin 
permiso, y que después do probarse cía-1 
ramentc su falta contra la sociedad, fué 
condenado por el Sr. Faiíg á un mes do en-
cierro cu una casa de corrección: El señor 
Fang había tomado esta niodida porque 
creía era más á propósito aquel preso con I 
sus buenos pulmones para dar vueltas á 
un molino que para toenr la flauta. ÉJ1 
prisionero, absorto ienteramente en los ! 
iccuerdos que le inspiraba la perdida dej 
su íhiuta y la confiscación hecha en fa-j 
vor del Estado, no contestó á Nancy. l í r 
cual ¡¡amó í\ otra biv&ífe** 
i—¿Quién va? 
y temblorosa. 
—¿Hay aquí un muchacho? 
Nancy con tono lastimero. 
—No-- contestó la voz.—¡ Que Dios le 
libre de verse aqu í ! 
El que hablaba así era un vagabundo 
de sesenta y cinco años, á quien habían 
metido en la cárcel, no por haber tocado 
la ílauí.a, sino por pedir limosna pública-
mente en lugar de hacer cualquiera otra 
cosa para ganarse la vida. 
En el tercer encierro había otro indivi-
duo condenado á la reclusión por haber 
vendido cacerolas sin permiso, y en su 
consecuencia, ganado la vida con perjui-
cio de la Hacienda. 
Como ninguno de estos criminales con-
tc-staba por el nombre de Oliverio n i po-
día dar de él noticia aigima, Nancy se di-
rigió directamente al agente de policía 
del chaleco rayado de quien hemos hecho 
mención, y con suspiros y sollozos, cuyp 
efecto aumentaba agitando el cesto y la 
llave, preguntó ^por su hermanito. 
—No está aquí, querida—dijo el agente. 
•—¿Dónde está?—preguntó Nancy^ con 
asombro. 
—hd caballero se io ha llevado. 
—¿Qué caballero? ¡ Oh, Dios mío ! ¿Qué 
caballero?—exclamó Nancy. 
Para contestar á tan incoherentes pre-
guntas, manifestó el agente á la atribulada 
joven que Oliverio se había desmayado 
en la sala del Tribunal, y que habiéndo-
se presentado un testigo á probar que el 
robo se cometió por otro, tuvo á bien el 
juez absolverle de la pena; después de lo 
cion del judio por el camino más corto, j para no hacer esperar á sus compañeros. 
Así que Guillermo vSikcs conoció el re-J «Plasta ahora éP no ha hablado—dijo 
sultado de la comisión de Nancy, llamó! el judío volviendó á su tarea;—si tiene 
de repente á sü perro, encasquetóse su; »'*~-^í'fl- - i — • ¿ — 
sombrero y salió precipitadamente, sin 
sil propia casa, que debía estar hacia Pen-
wnvilie, íi juzgar por la orden que diera 
ai cochero de dirigirse hacia •dicho punto. 
!>. joven, en un estado de cruel ansie-
dad, cerró la puerta y salió vacilando. Ya 
en la calle, r e g u s ó corriendo á la habita-
detenerse siquiera en decir adiós íi sus 
compañeros. 
—Es necesario que sepamos .dónde está, 
amigos míos; es necesario encontrarle— 
dijo el judío con emoción.—Charlot, tú 
irás por todas partes á la descubierta has-
ta que adquieras algunas noticias. Nancy, 
querida mía, es preciso que me lo encuen-
tres; yo fío en t i y eii el T r u h á n , y espe-
ro que lo buscaréis en seguida. Esperad, 
esperad—añadió abriendo un cajón con 
mano temblorosa;—aquí tenéis dinero, 
amigos míos; yo cerraré Bal' tienda esta 
noche; ya sabéis dónde debéis encontrar-
me; no os detengáis ni un minuto, n i un 
instante, amigos míos. 
Hablando así, les acompañó hasta la 
escalera; después cerró cuidadosamente 
la puerta con doble cerrojo, y sacó de su 
caja el cofrecillo que había dejado ver in-
voluntariamente á Oliverio, guardando 
con precipitación en todos sus bolsillos 
los relojes y demás objetos que contenía. 
U n golpe que dieron en la puerta cuan-
do estaba á mitad de esta operación, le 
hizo estremecer. 
\—¿Qnién va?—dijo con viveza y al pro-
pio tiempo con miedo. 
—Soy yo—contestó el Truhán á través 
de la cerradura. 
— Y bien, ¿qué quieres?—dijo el iudfo 
con impaciencia. 
Nancy pregunta si es necesario que 
la intención de descubrir á sus nuevos 
amigos, todavía es tiempo de evitar el 
golpe.!) 
cuai. el acusador se llevó el muchacho áí 'vaya á la otra habitación—repuso el Tru-
hán en voz baja. 
—Sí—dijo el judío;—lo importante es 
que se le encuentre. Yo sabré lo que elebe 
hacerse entonces, no tengas cuidado. 
El Truhán murmuró algunas palabras, 
y bajó los escalones de cuatro eií cuatro . 
C A P I T U L O X I V 
MÁS PORMENORES SOBRE LA ESTANCIA 
DE OLIVERIO EN CASA DEL SR. BRUN-
LOW, CON E L PRONÓSTICO QUE PRO-
NUNCIÓ CIERTO SR. GRINWIG ACERCA 
DEL MUCHACHO. 
Oliverio se repuso bien pronto del des-
mayo que le había causado la brusca ex-
clamación del Sr. Brunhnv. Este y la se-
ñora Bedwin evitaron cuidadosamente vol-
ver á hablar del retrato, y la conversa-
ción no giró ni sobre la historia ni sobre 
el porvenir de Oliverio, sino sobre asuntos 
propios para distraerle sin impresionarle. 
Estaba todavía débil para levantarse; mas 
al día siguiente, cuando bajó al cuarto 
de la señora que le había cuidado, su 
primer movimiento fué lanzar una mirada 
á la pared, con la esperanza de ver otra 
vez el retrato de aquella hermosa mujer. 
Su deseo no pudo realizarse, porque el 
retrato había desaparecido. 
—¡ A h !—dijo el ama de gobierno.— 
¿Has observado que el retrato no está en 
el mismo sitio? 
—Sí, señora—contestó Oliverio.—¿Por 
qué lo han quitado? 
—Lo han escondido, hijo mío—repuso 
la anciana,—porque el Sr. Brunhnv ha 
dicho que la vista de este retrato parecía 
hacerte daño, y podía tal vez. retardar tu 
curación. 
—¡ Oh !, lio, señora, no me hacía daño 
algiuio—dijo Oliverio.—¡ Lo quería tanto ! 
—¡ Bien, bien !, lo que conviene es que 
te restablezcas, y te aseguro que se volve-
rá á poner en su sitio. Ahora hablemos 
de otra cosa. 
Oliverio no pudo obtener más detalles 
acerca del. retrato en cuestión, y no in-
sistió en liacer más preguntas, para no 
disgustar á la anciana, que tan bien le 
había cuidado durante su enfermedad. Es-
cuchó con atención varias historias que 
aquélla le contó de una hermana que v i -
vía en el campo y de un hijo que estaba 
de dependiente en casa de un rico co-
merciante de las Indias y que le escri-
bía tres ó cuatro veces cada año cartas 
tan cariñosas, que las lágrimas se asoma-
ban á sus ojos con sólo acordarse de su 
contenido. Cuando hubo explicado todas 
las perfecciones de sus hijos y las buenas 
cualidades de su marido, que había muer-
to hacía veintiséis años, era ya la hora de 
tomar el té . Después se ocupó de enseñar 
á Oliverio el cribbage ( i ) , que el mu-
chacho aprendió en seguida, y jugaron 
hasta que llegó la hora en que el pobre 
convaleciente debía toma/ un poco de 
vino con agua y un peda'ío de pan tosta-
do para acostarse después. 
_ Los días de la convalecencia de Olive-
rio fueron muy felices; á su alrededor 
todo estaba arreglado con el mayor esme-
ro y propiedad, y eran tantos los cuidados 
que cariñosamente le prodigaban, que 
después de la agitada vida que acababa 
de pasar, se encontraba en^un verdadero 
paraíso.. 
Así que se encontró con fuerzas sufi-
cientes para andar, el Sr. Brunlow le 
compró un vestido nuevo, una gorra y 
unos zapatos, y le manifestó que podía 
disponer á su antojo de su traje viejo. 
Oliverio lo regaló á una criada que le 
había prodigado varios auxilios dm'a!itc 
su enfermedad, suplicándola lo vendiera 
á cualquier judío y que se guardara í 
valor. La sirvienta'no se hizo ^e 
al poco rato Oliverio contempló desdc-M 
ventana cómo un judío metía en n11 SIlC : 
los vestidos, y se alegró al pensar (¡uc u 
los vería jamás. , 
'Ocho días después del incidente del re-
trato, el Sr. Brunlow envió una n j « 
á decir á la señora Bedwin que si Oin 
rio Twist estaba en huen estado desean 
verle en su gabinete, para hablar oon 
u n rato. ' . iM 
— j Dios mío !, lávate las manos y ^ ¡ ¡ 
que te arregle el cabello—dijo Ia-^?ja¿ 
Bedwin.—j Señor !, si vo hubiese saj" 
que había de llamarte, te hubiera 
un cuello blanco, y hab r í a s paree-
hermoso como un sol. / ^ 
Oliverio obedeció en seguida á , 
ciana, y no bien había tenido ésta ^nÁ, 
de peinarle, cuando, contemplándoKI 
mente de la cabeza á los pi'iS. lia.i'®leaue 
hermoso, que le pareció imposíole 1 « 
hubiese podido ganar tanto en tan P 
tiempo. 
El muchacho fué á Uamnr á la F-cl; 
del gabinete, y cuando el Sr. B r n n l o ^ 
hizo entrar, se encontró en una Pe^ ¿j¡ '• 
sala, cuyas paredes ciaban cr\h^iüS c. 
armarios llenos de lilaos. Había en se 
lia habitación una vontana, por ía cua ^ 
veían herniosos jardines, y .iunto , 
misma la mesa de despacho, ante h* ' 
estaba sentado el Sr. Brunlow te-volml¿ 
A l ver cá Oliverio dejó su libro é hizo, 1 . 
el muchacho se acercara y sentara a ^ 
lado. Oliverio obedeció, sorprciidiao, ^ 
( i ) Especie de juego muy usado en I n - / 
glaterr^-
que hubiese quien pudiera leer tanto ^ 
bros, escritos sólo coa la in toncioi '^ _ 
hacer más sabio al mundo, cosa r;!:e 
(Se conliniiaf&ti 
